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P O L Í T I C A A L U S O 
B u r g o s M a z o s e s a c r i f i c a . 
Al eminente estadista, s e ñ o r Burgos Mazo, le urge el noiiibramiicaito 
jfe'.jde dol par t ido conservadoir. 
y.-Antos que todo, incluso antes que e l i n t e r é s dlel p a í s , l a jefa tura del 
histórico part ido. 
Peregirino—no nos n e g a r á n nuestros lectores que el caso lo es—, ptere-
gitino, repetirnos, el i lustre soc ió logo de su sensacional a larma, ha ido 
¡je puerta en puerta pidiendo opiniones, reclamando consejos, pulsando 
ggtitu'dea y ofreicienido budnoa dñciias. 
•, ( ?,¡Esto no paiede c o n t i n u a r ' as í ! ¡Es to es insoisitenible, inusi tado, es-
pantoso- ¿.Se me necesita pa ra algo?» 
iJíFiuera ido l a reaJidad, los •señores ^Sánctiez (de Toca y Ouerra) y Bu-
gallíiil, han considerado inoportunas las prisas del s e ñ o r Burgos Mazo. 
¿ .Es to , s in embargo, juzga el momento pe l i g ro s í s imo p a r a el h i s tó r i co 
paruilo, si no se le. dota inmediatamente ele u n a jefatura, y cree que con-
vendría el nombramiento de u n Directoirio, del que él, como in ic iador do 
la idea—la modestia del s e ñ o r Burgos Mazo no le aconseja eohar por de-
lante' otros mér i t o s—. f o r m a r í a parte desde luego. 
Pero l a a la rma del s e ñ o r Burgos ha sido recibida con ruidosos siseos 
[(Jantro del estado llano—que e s t á resultando e l m á s escabroso—del par t i -
do idóneo. 
i Estas siseos son justos. T o d a v í a no es hora de hablar de sustitutos 
de preparar zancadiHas y luchas l ibres. 
Permanece a ú n el p a í s coai l a cabeza descubierta ante el paso de u n a 
cariMzn fúnebre . 
: Luego, m á s tarde, s e r á eso que el s e ñ o r Burgos Mazo quiere provo-
car ahora... 
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LAS F U E R Z A S D E C A B A L L E R I A t a el púb l i co los p á r r a f o s concisos, 
h e r m é t i c o s , inconcusos, de las actas 
que se e s t á n leyendo, de las sesiones 
anteriores. 
Abajo se anal izan estos p á r r a f o s ; se 
cambian dos palabras de u n a frase; 
sucintamente se aclara' otra. 
H a n de constar en esas actas con-
ceptos que es necesario aqui la tar ; de 
su r edacc ión , por lo que vemos, pue-
de resul tar algo grave. 
U n edil , en medio de u n a atmósfe-
r a cargada, de u n ambiente de mie-
do, propone que en una o r a c i ó n de 
dos l í n e a s , y d e s p u é s de u n a palabra, 
se ponga u n a coma. 
Y a s í se acuerda en v o t a c i ó n nomi-
nal. -
Y C r i s p í n y su caballeroso acompa-
•"iante h a n desaparecido de l a t r i buna 
!tó>ta noticia por l a o ñ o i a l i d a d . públ ica . ¡Ma ld i t a luz e léc t r i ca que 
Han saludo, con objeto de r ao imr1 han encendido' 
I Jtenes en M a d r i d , un jefe y un ca- NOlS atormenta el genial protagonis-
pilan, los cuales se t ras ladaran a i a (]e <<Lc,s intereses c reados» , y con 
Santander paira hacerse cargo de h-s él exclamamos-
mes , y e s t á preparada pa ra v e n i r ; „¡oh) admiraMe coma! iMaravi l losa 
Pan tander , una Mccion o dos, al cmna! ¡GeTlic> de l a Justicia! ¡Oráculo 
mando de sus oficiales, pa ra ayudar de l a Ley! ¡ M o n ^ r u o de l a Jur ispru-
en las obras idte i n s t a l a c i ó n , a n n de,, (jg^gj,^,, • 
M s e a lo m á s r á p i d a posible. Con S0 equivocó Benavente en el prúlo-
«ps v e n d r á u n .carro de e s c u a d r ó n ^ de su admirable obra al decir: 
• g m i ' d o necesario para taies fines (fpro,nto v e r é i s cuanto en ella su. 
1; mluen nos consta de-modo sagú- cede no ^ a f á suceder nunca . . . » 
Estuvo m á s en lo cierto el doctor 
por él creado, a l a r reglar el célebre 
proceso. que t rami taba : 
((Y nv -u l ln r ido que s i no d e c l a r ó . , 
basten u n a coma, y ' dice: Y resultando 
que sí, no d e c l a m . . . » 
«O por el contrario, q u i t á n d o l a : Y 
resultando que no, debo c o n d e n á r s e -
le... Pues: Y resultando que no debe 
con donársele . . .» 
L a ses ión ha terminado. 
. Salimos a l a calle. Una, mujer dél 
pueblo s a l e a nuestro paso. («¿.Sabe 
usted—nes pregunta—si di Ayunta -
miento í i á acordo.do darme ese soco-
ITO por Ja muerte de m i maridoVn 
Nos asombramos. L a cui tada viste 
u n traje pardo, cubre su cabeza u n 
p a ñ u e l o de vivos colores. 
U n guard ia nos dice que es l a v i u -
da de un c o m p a ñ e r o suyo, l a cual ha-
L O P E R N I C I O S O 
e r r o n s m o y l a 
J u z g á n d o l o de innegable i n t e r é s , s i a tal pe r iód ico «se le escapó» u n a 
porque en el caso de «La Acción» nos i noliicia o si .aque? o t m no ' r e c o g i ó 
^ic!llamos todos los p e r i ó d i c o s eapa- puntualmente u n c ín i co chiste de. al-
ñciles, copiamois el siguten'le ájtáculQ 
ded .ci tado estiniado colega n iadr i -ce doá niisses que es tá esperando á jego." 
q u e el Ayun tamien to acuerde, co- KCon 
mo a las de todos sus modestos em-
pleados,, darle u n socorro para lutos .. 
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UNA J O V E N H E R I D A 
guno de los asesinos. Y es que l le-
vamos en el e sp í r i t u de l a raza esa 
insana curiosidad, esa morbosa, an-
siedad por conocer hasta el ú l t i m o 
que pubiieamos estos d í a s los peinó- detalle el dieoho que conmuevie y a g í 
dices a n ' M .T icaiptura (de l o s : t a a l a op in ión . Pero repetimos que 
asesinos doi safio;!" Dato, p l a n t é a s e ' po r nuestra parte nos h a b r í a m o s aba 
d i scus ión entre l a s gentes sobre la j teimdo de levan ta r el vendaba! del 
convenii-miia y aún sobre la, litíitud ; r iporterismo. en torno a Ja labor j u -
OlllHíirln r f i n | 0 Q p p e « (ie (IUf' la Prensa dé a la puMioidad, d ic ia l , ai no h u b i é r a m o s tenido el fir-
O U ' U u U U w U i i i \ J O i c o * * (.,_„, i n j , , ,,|(. detalles, las piesqyasasIirae conveoaimiiiento de que da com-
p o l i c í a c a s y exalte las figuras de los potencia p e r i o d í s t i c a nos hub ie ra 
crimiúialleíS, unas veces con l a fanta- arrol lado, y nuestro púb l i co h a b r í a -balones . 
El aumento d e la guar-
n i c i ó n . 
Inmenso júb i lo h a producido en 
18 huestes de O ü a t r a v a , 30.° de Ca-
laltería., a l i w i b i r de M a d r i d l a no-
[liéia de su p r ó x i m o y definitivo tras-
a Santander, de cuyo aloja-
Imienlo provisional p a s a r á n : i u i 
ImagruTico cuartel , que pronto será 
|¡tbra segura. 
Bajo la d i recc ión do algunos m m -
afiuSes" bubo bailo y «cante» de la 
[tiermea, m ú s i c a , etc., sin dejar de 
Mncinnar que t a m b i é n fué celiebr-i-
Iila intimamente con fiesta grande tan 
s í a (desatada, pitraá con aspectos co-
A las dos de esta madrugada mar- mc-iitado^ de l a real idad, y siempre 
chaba por la calle de Peñarierbo.s t !a : c o n la aagesttoh iiftora notoriedad que 
joven de diez y seis a ñ o s Dolores ; da a los iheaios. y a las persemas la 
Huer t a González , llevando u n a caja . l e t r a de m o l d e , / A k i i l p r o p ó s i t o reci-
de pescado que h a b í a tomado en l a j b i m o s nosotroa ¡cartas de muclias peí" 
Almotacenía , . • j é m a a que os p r -gnu l a i i , y a.Uunus 
Cuando m á s t r anqu i l a can l idi a ba, • nos lo reprochan, porque concedemos 
la men.cion.ada joven, tuvo la. desgra-1 t an ta e x c u s i ó n y tan ta a t o u c i á n al 
c í a de resbalar y caer a l suelo. ¡bocho judic ia l (de las actuaciones pa.-
Aquí , muestres leoton^s pueden '.ra la captura de los aisoainos. Xo eJii 
collar a volar l a f a n t a s í a para d a r i dimos oí t e ína : anti s bien, nos pla-
cen el objeto motivo desl r e s b a l ó n , (oe que se nos plantee, y a que ©obre 
Nosotrcs no neocsrtamos recn " r i r a él hemos de decir M<xo que nos pa-
ta! extremo paira da,r con l a vu'darle- rece oportuno consignar. 
Si en E s p a ñ a no hubiera m á s pe-
r iód icos que "í.a poción» o. "La Ac-' 
oión tuviera deoisiva autoi ' idad para 
disponer de toda l a Prensa, las in-
formaciones que estamos, publicand.i 
iiaUtf idiuii todos líos per iód icoa ha-
b r í a n quedado (inéditos. Acaso enton 
c o ¡a H.niiostr.-L voracidad de las gen 
tos nos reprochara la sobriedad 'de 
nuestros informes, perque--y esto cft 
lo .pieregrino^'hts . inismas "personas 
m e suolen escan'tlializaire de las pro-
fusas infOrina .cionDS p^riociíst icas, son 
las que llevan cuenta minuciosa de 
r a causa, que no es otna que la fai'a 
de alumbrado, la lanientab'^ EaiTtá (t 
alumlu-ado que a esas a? süávieintn -n 
l a calle de Peñail iei-bosa como en la? 
d e m á s . 
Dolores se produio al caer una 
fuerte con tus ión en la región dorsa' 
y contuaiones y erosiones en ambas 
rodillas. 
En una camilla óp. la. Qmz Poia fq* 
conducida la muchaciia a l a Casa de 
Socorro, desde la cual, y una vex qm 
fué conven ietem el"ite ajsistida, p%só 
por su pie a su domiiciliio. 
porque h.-nn - vasto cartas en ese 
Ttentido, que un coronel santanderino. 
MzaiTo mi l i t a r , que hizo l a c a m p a ñ a 
Jí-Cuba y Marruecos, obteniendo as-
líanso'S por m é r i t o s ü e ' guerra, y 
Htaé rlistincioncia que f iguran en :•• i 
pilante hoja de servicio, ha pedido 
iiiiindo dr-l regimiiento, • pa ra inau-
gurar la presencia de los jinetes en 
iyírva natal, en ,1a cual v iven sus 
1'wiüia.res. mucOios de los cuales son 
en Ira fiables amigos nuestros. " % 
be agradecer os el d e s i n t e r é s y ca-
Wño demostrado al pueMo p o r los 
duoüos de las « F á b r i c a s de Cervezas 
* San tander» , que lo son de «El A l -
cázar"—uno de los locales que ocu-
Pflirán las tropas, s iquiera sea por 
poco itiempo—; así como su arrenda-
'JWÍo el s e ñ o r N a r b ó n , que cede g rn-
^ítaaneutf" su contrato pa ra este fin. 
J) Bur ú l t i m o , otro aplauso al a.lcal-
I H p i n L u i s Pereda, por siu fructuo-
Sa.gestión, en la fpie ha tcniido que 
Vfinc,.r .¡;i,s (Mficul'tadss. 
"tro d í a daremos m á s detalles a 
^eslros lectores. 
R E U N I O N E S D E L CONCEJO 
I M P R E S I O N E S D E UN 
O Y E N T E 
j C o s á m á s ex t raña! . . . ¿Se rá una alu-
Paeión? . . . Pero no nos cabe duda de 
ideal idad. En la tr ibuna p ú b l i c a es-
Crisipín y Leandro, bui t á n d o s e a 
Í P miradas, p i w u r a n d o es.fuma,rse 
F Irvs rincenes donde las sombrad 
^ inág densas...-
j A aquel le o í m o s mus i t a r queda y 
^ta.mente: « . . .Es una. farsa guiñoles-
de asunto disparatado, s in reali-
M alguna. Pronto v e r é i s cómo cuan-
• en ella sucedQ no pudo suceder 
PJca; que rns personajes no son ni 
^¡Jejan hombres . . . » 
^ c o m i e n z a l a s e s i ó n . 
P e l a m e s a d e S e c r e t a r í a s u b e n h a s - , 
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ACOTACIONES 
A N H E L O S A T I S F E C H O 
R e c o r d a r á n los lectores de E L P U E B L O CANTABRO, porque en sus 
columnas a p a r e c i ó el s á b a d o de la semana ú l t i m a l a noticia , que el d í a 
anterior el c a p i t á n de u n barco americano, que ha resultado ser el «Ri-
vestt Fac i sch» , puso en p r á c t i c a la ocurrencia de a r ro j a r por la borda a 
dos individuos, subdito b r a s i l e ñ o el uno y e s p a ñ o l el otro, b a ñ o que tuvo 
efecto a l a a l tu ra de M e n d í a . 
"A las autoridades de M a r i n a de San Vicente de l a Barquera, a cuya 
j u r i s d i c c i ó n pertenece el lugar donde fueron hallados los dos n á u f r a g o s : 
Íes e x t r a ñ ó l a h i d r á u l i c a ocurrencia del m a r i n o y a n k i , y comenzaron las 
investiga c ione s. 
Los « a r r o j a d o s » viajeros declararon l lamarse L u i s Fe r rc i ra Dos San-
tos, el b r a s i l e ñ o , y José ' M a r í a Vázquez nuestro compatriota, y de las ac-
tuaciones de" las mencionadas autoridades de M a r i n a ban resultado ser 
ambos «polizones», que p r e t e n d í a n d i r ig i rse « g r a t i s et a m o r e » a N o r t e a m é -
r ica, pero debido a l ma l genio del m a r i n o s ú b d i t o de Hard ing , lo del 
«amore» les r e s u l t ó fal l ido. 
S in embargo, e l e s p a ñ o l José M a r í a Vázquez no puede estar desconten-
to, del resultado do sú malogrado viaje, por cuanto que en su d e c l a r a c i ó n 
ha manifestado que se d i r i g í a a A m é r i c a con el ú n i c o y exclusivo, objeto 
do buscar aventuras; 
Supongo yo que después do lo ocurr ido . h a b r á quedado plenamente 
llegar a A m é r i c a para encontrar aven-convenculo üe que no 
turas, sobre todo del rénero a c u á t i c o . 
J . R. de la S E R N A 
í 
—¿Por qué me mirarán así esos guardias? ¡Si no tengo acento catalán! . . , 
se M o m a l humorado y posiblemenfo 
indignado a buscar en los d e m á s d i a 
ni os l o que a q u í le era silenciado y 
eludido. 
Es indudable que i a acc ión de l a 
Prensa tiene ó p t i m a s ventajas p a r a 
a y u d a r a l a acc ión policiaca y j u d i -
cial , como len muchas ocasiones se 
ha comprobado. Pero es indudable 
one otras veces estorban el éxi to d.e 
las pesquisas las naturales indiscre-
(•'(in.'s poriedísti icas, y , en todo caso, 
la. exa l t ac ión (dleil c r i m i n a l es mi s ión 
d é lo que l a Prensa debiera apartar-
í a cnidadosainente. Hemos procura-
do nosotros subrayar l a personalidad, 
del asesino detenido, no mostrando a 
í a imsiejaa ouiríf^ldélel pr ib l ica como 
u n h é r o e tal c r i m i n a l , sino acumu-
lando sobre su figura los vi tuper ios 
y las execraciones que a l a concbm-
c"a (honrada arranca el cr imen sobi-e 
cuyo míiserabdc p a v é s se alza l a no-
toriedad siniestra de ese désa iknado. 
Y en todo lo presente, en lo quo 
as í se pone a debate, hay o t r a rela-
ción—.ésta si que es grave—entre la 
acc ión t e í r o r i s t n y l a Prensa. Por-
que ahora los pe r iód i cos que en todo 
femipo alairdlean, con las alharacas 
consabidas, d e l i be r t ad y d e respeto 
al Derecho (con D m a y ú s c u l a ) , p iden 
que se investiguen las guaridasi en 
donde se fraguan c r í m e n e s como el 
asesinato del s e ñ o r Dato; p.oro ellos 
son los mismos que cuando los Go-
biernos in tentan u n a a c c i ó n anexo-
rabie, aencilliamente legal, del Pod-.-r 
públ ico , ae rasgan las vest iduras co-
mo vestalles ofendidí is y hablan del 
imper io de l a r e a c c i ó n y del cautivo-
r io de l a l iber tad . Las guar idas cuya 
inves t i gac ión y requisa piden aboca 
miu- l ios , no e s t á n m u y lejos de ellos 
mii'smos. E l te r ror ismo no ha ib r í a se 
difundido t a n pavorosamente en Es-
p a ñ a sin l a co l abo rac ión e f i cac í s ima 
—a^aso involuntar ia—de cierta P ren 
sa; l o m á s noaivo, lo m á s pernicioso 
para una sociedad es que los c r i m i -
nales tengan en nn a clase directiva 
ambiente propic io para fraguar sus 
cr ímenes .» 
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NOTAS P A L A T I N A S 
E l a u t o m ó v i l de la r e i n a 
d o ñ a Victor ia sufre un 
accidente . 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 16.—El a n t o m ó v i l de l a 
infanta d o ñ a Isabel y en el cua l iba 
la Reina d o ñ a Vic to r i a , suf r ió boy u n 
accidente a l pasar por l a Carrera de 
San J e r ó n i m o . 
Uno de . los| neumiá t icos r e v e n t ó a 
consecuencia de u n pinchazo, produ-
ciendo u n a formidable d e t o n a c i ó n . 
L a a l a rma a consecuencia de é s t a 
fué enonne, c r e y é n d o s e que se t ra ta-
ba de alguna a g r e s i ó n sindicalista. 
Los numerosos t r a n s e ú n t e s que a 
aquella hora pasaban por l a ci tada 
v ía , acudieron presurosos a defender 
a l a Reina, comiprobando que no ha-
b í a sufr ido el m á s leve d a ñ o l a Sobe-
rana. 
Entonces es ta l ló una formidable 
ovac ión , que c o n t i n u ó de una manera, 
entusiasta hasta que las Reales per-
sonas llega ron - a l Congreso de los 
diputados, a donde se t ras ladaron 
para aguardar l a llegada de otro co-
che, que les condujera a Palacio. 
Regreso de infantes. 
En el expreso de V i l l a g a r c í a han re 
gresado de Vi l lamanr ique los infantes 
don Carlos y d o ñ a Luisa.. 
AÑO V l l l . P A G I N A i . E L - R U E T S L . O C A l M T A E B R O 17 D E M A R Z O D E 
NOTAS CUARESMALES 
L a e p i d e m i a d e l e s p í r i t u . 
U n a ép9oa tan ^^i turbada en lo 
JjQdítiiCd i o n i o p .pi ••sint.'.:, tan e n r o 
i t f . k l í a cóai e l l»icn 'iniMicn, tatl doEKii-
í r e n a d a en odios t íociak», con tantos 
ilccasosiogoS y tantos jiátiigrÓei, itóco-
«ita. di- l i i i i i i l j i T S (•icin'innms, a n i a n t é s 
de Ja k\v y vordad'C.nis pali'io'tas, quo 
jüdpan c v i i a r la mina, y la carcoma 
rac ia l •q»!'' amenaza, dok-rb'lírucs l iar-
l a í-í"pnlt.ai-noi9 e n ruinas, qne todo 
ijmwki a.coiit.crci el dadnos eiú 8(pila?n.r 
el! ITIIUÍMIIO para cu anido La inlV.oión 
sea prcrursora. d<¡ la , ^«íBerto ú i^ni ' - -
diat.li-. . . Una épúcb itan JiiateriaJis*a 
codrio la actna.!, tasa on t ro jad^ a, ,1a 
osberita-oión [idanipcfea d:' tas riqin-z.a-. 
i.ain déacoftaid'a, tan poco osip'ilñtíiiijJ, 
t a n 'IJiCviicior-a on las cos ln i i i l i r s. nc-
cesitó. volver tes ajos a !a sana nioa-aJ, 
.midiirso anl • lás vci dad-.-.s 0vangé] l -
< a s y ctnil'í.'Siiv'la'ilnliica.iii'.'nlo sus erro 
aies, répanapí'ónidü los ciernas i i i ' inci 
liios. qiK' M e l l a r o n con sañgl'C innrnin'-
ros m á r t i r e s , y tíOm pnu-lamarou, 
CofílO los nnii-os sailva.doi os do los bio-
JIKÍS finitas y do \O0 iinM a h a h l c s , t ru-
lag&'s .(Miilncntes, aipóstoiles im-ansa-
J>lo:s, vafones sapiientísMnos de ra 
Iglesia (Cató l ica . . . 
En Jo poJítico, qu ie ra Dios qu -
anierten los ll.a.inaiics, aluna y lu^gO, 
a ta gobbrnaíifón 'dol Estado, y , en Jo 
i ( i i ; loso, <MI l o m o r sn toido Jo ve-
Ja-ILvo a la fe y a Jas costumhres, Jia-
fíáimonos cargo d-1 la nec-.-siilad que 
¿e-ñ&inos do 'd-eaataitios de tantas y 
ta:lita,s í-oiiicmpiscciiiiMas, Si no qni v -
jiios poitiiegar para steinrpre idlál noble 
y ad t í s imo l inaje de cristkmos. 
' » » * 
Fídi'qui} no parede aMo que, de spués : 
do ensolw'i lierrniC'S con a] prqgTOSO 
í i i a lo r i a l de Jos t.ieinpos, y t r a s Ja 
oxa l t ac ión de la tan decantada J ibe» 
•la,d Ihumana, hemos tornado a la an-
rtiigiledad, a Jas é p o c a s en que, s o g í m 
Ctiipias, que ftié umo de los t re ima 
t irauos, y s e g ú n Jos c ín icos : ílQ§ 
Uioiubrcs eran ipoa' naturaileza seme-
jantes a Jas lanimailes sin l eye s y úr 
gohiierno; u n r e b a ñ o fein ma l r imon io , 
sin hoga.r, s in Eiíioa y sin costum-
bres.» Si la c i ta os parece demasiado 
trasnochada, aunque pudiera p a s a r 
por moderna s i a h o n d á r a m o s en el 
fondo smcia.l y nos f.Uiera dalblie pre-
sentar en la, mano los corazones, l ia-
gamos otra, menos anticuada: "Cada 
p a í s y cada é p o c a tienen sus enfer-
medades. E l Oriente tuvo su lepra, 
i a Edad' M e d i a su peste. Tau ib i én tn-
nemes nosatros las cnaestra'í «que 
•deben de ser Jas a n t i g u a s » , pero con 
di le ivnte nombre. Entre las epMe-
anias. Jas qieores son las del espir i ta , 
porque son las m á s con tag iasas . . . » 
Se nos 'd i rá que no ba,y é p o c a que 
no ttas 'haya tenido. Ci u-tamente;-po-
ro a taJ extremo de gravciiad ha. ILe-
gado en amestros düas, que aoíáan<etlte 
líuod", nega.rse estaj igra.vcda.d i ior 
quiemes. ili.a.bien.do sacia.! izado con 
-ella, viven su vida., respiran en s u 
a tmós fe r a y se m u ' v m tiojgadu* en 
«su ambiente. ¡ C r a n d e d'esgnacia Ja 
suca, iMíiique Ja, (tureza de! cora.zim 
lleva. Ja. insensibilid'ad a.l .-spíaiitu!... 
M i r a d , .pues, s i no clk^niar-eimos con 
verdad j ior eJ m a y o r acierto en lós 
Iboinbrcs Úé 'gi;!'i 'i no, pai a, qué SK-
pan a ta jar el niiád y eont'Mi ' i - la san-
gre que Huye a -boi^oton-'-.s p o r .las-
heridas idlS Ja -Patria., a la V 'Z que la. 
Iglesia, on su l a b o r eva.ng"lizado!'.i 
y alui'Hgaifla., l lena de amior divina, 
j lcga iliasl;!, le ni;is a 'lie «a la g lo r i* -
sa veoimia.d d'e Jos á n g e l e s » . 
• • • 
C R O N I Q U I L L A 
L a c iudad a legre y con-
fiada. 
ra. Oiievedn de [a Ceanpañía. de Jesfis? 
I nés f-atied que dijo m á s . A l escrihir 
a su grande amigo, don j i i ego de \ i -
l l agémez ,—soldado «que dejó a los 
e jén itos' por el Dios de Jes e jérc i tos , 
con. Jo que a s e g u r ó su bficid, no le 
a b a n d o n o » le dice, a .demás de lo que 
acabanuis dQ ent ir.cenia i : «Vüésünier-
ced deja la c o m p a ñ í a , de que es capi-
t án , por ser snldado de l a C o m p a ñ í a 
de Jesns, cuyo teniente es el glorioso 
San Ignacio: su. bandera, deben seguir 
todos los arrepentidos de la lUtlicia 
del mundo. piigÉ él, siendo s ó l d á d c 
tan üazaf íosafnéñ te valeroso, íué fun-
dador de. una, orden 0 ejérci to qm 
conquista, con palabras en los pn ip i 
tos. el conccniiiento; con el o ído en los 
con!''sionai ¡es, Ja enmienda; con -a 
lección, en las c á t e d r a s , bale la ig-
norancia-; con Jas pilunnas, en los es-
critos, la. h e r e g í á ; con la modeslia y 
decencia religiosa de sus pasos en pii 
b p l a , desenvidtura, mal recatada.,.) 
El P. . lambrina es nn vivo ejeniplc 
de cuanto dijera, de tan liono-rabl< 
D n p a ñ í a el limiioi tal autor de «La 
i n t roducc ión a ta vida devota» , puef 
r l tan celoso e incansabJe j e su í t a , co-
me ni nos vi'&ra perecer en Jo fra^oro 
so ,de Ja lucha actuaJ. no deja, ni üri 
solo ¡ l i s iante , de ser misienero, y nos 
l lama, nos convoca y nos co-nu'vga 
arde su Idúvina pailabra, que, a ÍB® ve-
ce-, toma toda. la. a r m o n í a , de los 
cantos an gél icos, como si Sto hiFip i ra-
ra en v'islnmbres do l a glor ia . . . 
No le desoigamos, para que TIC 
onrda. decirnos, como el Seño r , por 
be a. de Isia.ías, a los impenitentes: 
«Vocavi et renuistis»." 
IVÍODESTINO 
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L a p e r e g r i n a c i ó n 
a R o m a . 
l í a regresado a Santander el s eño r 
de' 'gado en las provincias del Norte 
de l a segunda P e r e g r i n a c i ó n nacional 
a Zaragoza, Roma y Lourdes, M . I . so-
ñ o r don Carlos Lorea, c a n ó n i g o de 
Vi to r i a . 
Id s e ñ o r Corea se d e t e n d r á . e n nues-
tra c iudad l iasta el p r ó x i m o s á b a d o , 
que m a r c h a r á a Burgos, y r ec ib i r á en 
l i a sonado o l í a VOZ, d e spués de le., 
ragedni, id ¿ b i r H d o de la, desvencí ja-
la cairela, pol í t ica cruzando los yer-
IK .. p;ii a i i i i í d e la ¡nd¡íerei icia na-
. ama!, morbosa, e i i í ( i n i í d a d | ior la 
p,V EjSipañíi no se redime. 
Li s Regocijados m u ñ e c o s de la ciu-
dad alegie. ( l a m a i e n muc ' io y acaso 
niedi la ion m á s , en Jos instantes an-
gm', ieses de la tragedia, pero apien-
liéron poco en tan intonsos nromen-
tos. ' 
Ciai ¡acoiiteí ide.-; ante las c¡i-( nnstan 
jias. V(dvi.eroii a, s.er inmntablcs en 
ÍU fuero ¡nt ano, viajando en la mon-
a ñ a rusa de las' ilusione.;, para, ' 'a-
tarso al l inal en el mismo punto de 
Ion de pa r t ie ron: en las cancupiseon-
•ias, en lÓS apetitos del yo personal, 
r r i s í e cendi< ién la de estes polí t icos 
•u téana tas , ( uyas acciones na respon-
¡ e n a otro Hn aue eJ do Ja mano que 
nueve Jos bdos! 
Tres les liris-mos de Ar l equ ín y el 
' i d e r bél ico del esforzado c a p i t á n ; 
aml i r a , ya la abye-ta l ignra de Pol i -
hinela . ipie n o sabe perder el t iem-
IO, l a . b o i a n d o en la sombra, eprique-
•iéndeée sin esci l ipulo n i i 'eparar en 
erdies. para es-ondi r .su oro al me-
i o r a í ' s b o ' d e revuelta, en la- ciudad. 
Por les b á q u i c o s fesitines y los trajes 
•bdlones.. pndii ra. decirse qj i ió , p á s a -
la la l!;ej ,edia. t o d o es ya felicidad 
' Id M i a n d a n z a . . Pero la. ciudad se agi-
a fi !a ilmieute e n angustiosas crisis 
'e !• ¡n'ilne, de exp lo t ac ión v de sai 
i 
la! Poil hiñóla pol í t ico , 
se reproduce sin ci sar. 
Vü'otye id dráf i ieo "xfer ior a. favore-
•er a Polieln'neia, s;n que sus benefi-
se dejen fe.nlir en la Candad. V 
'os bumj'die--. m n ñ e c o s de ia calle, los 
Tiie no reioar'Mi ¡anuis on la ¡ n i a m a u -
te galera de Policl i inela, preTeiaan es-
1 a i ' e i i a r . - ' r:\ su ( o t l i ü a n a resigna-
ción y e-iprrar... ;,Qué será de t í , "des-
dichada (andad? /.Siempre h a n d é 
tebinfar Polichinela, y sus secuaces? 
¿Nó a p r e n d e r á n nunca, los m u ñ e c o s a 
i \ i - i r que les maneje el hombre pa-
tr iota y austero? ¡Quién sabe! No per-
dani •• esp'ftranza.. Entire tanto, espe-
ra., l í r ica Ciudad del Ar lequ ín y del 
esforzado c a m l á n ; anota cuidadosa-
nu iite las i m s o ñ a n z a s del t iempo, que 
d d r v i o - d e s c e n d e r á ese h i lo de plata, 
su t i l , que ha de locar en los cora.zo-
nes a osos fantoches descocados que 
NOTAS DEPORTIVAS 
A n t e e l É 6 c r o s s " n a c i o n a l . 
e justicia... y c lama centra, 'os actos 
cuya figura 
el Hotel Continental a todos los que 
deseen enterarse e inscribirse para l a ' n o pudieron reverenciarte. 
P e r e g r i n a c i ó n a Poma. A N T O N I O A N E C O R A 
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E C O S d e S O C I E D A D 
M A Ñ A N A S DE S O L poe ta» de las bellas muchachfis de 
Decididamente este a ñ a ha ' m a d r u - eslías s i m p á t i c a s capitales de provin-
gado la priniiavera., coinio s i hubiera cia., donde el tedio domina como Sue-
len ido plisa por ver a nuestras l indas ño y señor? 
m m iba el o í s en el paseo. | ¡Ubi, el maravilloso' paseo por ta 
Hay (pi • convenir en que son horro- Avenida de La Eeina Victor ia lia*ta >d 
n anu ii le l i i s tes los d í a s de invierno Sardiner.o, viendo el mar azul t - m l i -
én que no sale el sol, sobre lodo en do a ñüéisitiws píes cón la mansedum-
estas s i m p a ü e is r á p i t a Jes de provin- Lire de un lago, po r el que surcan las 
(da. que no tienen otra, cosa que ofre- 'a.nceas. de los pecadores! ;Inefable 
en a sus n i ñ a s que un ún ico paseo i ¡-•contecini.icnto el cruzaise allí c o n los 
imipuesto por la moda,,y un ún ico c s - i o j o s claros y bellos de P i l a r í n Z o n i -
capdrato donde han. de l u c i r sus t ra- lia D i on (d divino i ostro de Carmeu-
No i l i r e i i M i s que hay entusiasmo n i 
¡nlerés entre nnestios. alicionados por 
Saljer nelii i a s de los irabajes de orga-
nización que se e s t án lea tizando para 
o iganiza i el V i Campeonato de ><ci oss-
(,M/!iM 'y». Es el tema favo-rilo de to-
das las umveisaeiones y con esto es-
ta dicho lodo. 
Se, e ipera con impaciencia el d ía '21: 
se l ia tón l a b nios sobre la paiv^cípu 
ciión de los aiíus doil 'pede;>tiús.noi espa 
UÓJ V oasta se empieza a barajar noni 
bi-cN de los pie.Pables veiacUmes en 
esta g ran prueba. 
l i s to por lo' que roajíecta a nuestros 
alicionados, que en lo tocante u nu 's-
trns fedi-rativos, no b:abbaihos. del t ra-
bajo abrumador que sobre ellos, pesa. 
Los m i l detalles, l a serie inacabable 
de preparat ivos que es preciso reali-
zar para, ño fracasar, fracaso que se-
r ía , m á s resonante si tenemos en cuen-
t á el éx i to de pasadas pruebas nacio-
nales, es estudiado can gran c a r i ñ o 
peí; Jos pocos pero entusiastas compo-
neiues de la Comis ión organizadora 
de este magno acontecimiento depor-
t ivo. 
i-e.ra dar una idea de como se mue-
ve el/eJemento federativo, vamos a 
dar Ja l i s t a fle prenuius que han reci-
b ido recientemente: 
JO. (e.pa d. I joyero s e ñ o r P e ñ a . 
1f- Idem de Ja P e ñ a «Ce Compto i r» 
(arr iba) . 
ídem de don Gabriel M a r í a de 
Pombo- e 1 l iar ra, 
18. Reloj de don Is idoro Sierra. 
J!>. idean del Bar « L a s a n g u l a s » , 
i?0 Gemelos de campo, de don A n -
gel Suero. 
fsstb en lo referente a premios, que 
l a l i s ta de subvenciones aumenta con-
sid' rablemente, como puede ver él 
lector: 
• ' nenio d" Recreo., 150 p é s e l a s ; don 
Vic tor iano López D ó r i g a , 100; don Jo-
sé Nova, 25; P e n s i ó n México, 25; .Café 
Ancora. 25; Bar Mund ia l , 25; í d e m 
Americano, 2á. 
Kslas listas se'espera verlas .aumen-
tadas en. d í a s 'sucesivos. 
* w 
Ayer fué visi tado por i m represen-
tante de la J-'ed aacioii AHelica Mia i -
t añes í i el presidente del Ateneo, don 
Cal n ie l M a r í a de Poinbo e 1 barra, 
OGñ el fin de sol ici tar l a correspon-
diente au tor izac ión , para .que en "el 
centro de cul tora une él preside se ce-
lebre el reparto de premios y la a.sam-
b!i i de tas Federaciones, "que, como 
• -••!' u nuestros lectores t e n d r á lugar 
en 'os d í a s del «cross» nacional . 
Ei s e ñ o r Pombo no solamente pu-
so a la di^posicióñ de l a F e d e r a c i ó n 
l o s loeales d(d Ateneo para el fin soli-
citado, sino que ofreció u n a copa pa-
ra tan inlereMinte festival deportivo. 
' á emos iiinecesario- decir el conten-
to que produjo entre nuestros depor-
tistas él generoso ¡ i roceder de tan cum 
pi ído c a b a ñ e r o . . • • • • 
Hoy, •'• las feet-' de la. tarde se Oli-
co i i t r a i i in en I.0S lorales del Gimnasio 
A e ' M i e a r r o todes les af-das b-derados 
para, i ve ib i r insifi-ucciones de la Fede-
rac ión 
Se t 
la misma, arma, .por cierto. ^ni, í-. 
esgi i.m.ido para, desipojar a l(ls .Uu'}h 
bu es de la l ina l . para man ¡ j ^ ,, ^ 
capí ielio el < rd n de las e l ü u l n ^ ^ 
nías y .'-eniitinales ante la proj,-
unámime (' • todo:-;. |o.s GHulm 
nes; peí o (pie, rvpel.imow, ño 
sii a ia i , , i i . 
A ellas si les conviene sosí^tóf^'.'! 
mantenerr latente efl eqnív,,,-.,' ' 
MS- caiini,.,. 
gn i r sus fines /.b..-1 nn lores. ],;„,,',. , ' 
íio, como vul-gaiimente ss dice y ' 
! 11 ,!" rmsgo alguno, por cima';, 
neu cu Siu<3 manos id t inglado i- . 
oa.nl • (!e la. E. l i . N . . acosar a l lTrT 
sM.nta.ndei ino y liare/r mofa t|e *¿ 'll 
CÍI'MI. ' 
V si la Farsa fu* aé s du qmjen -. ¡ 
prec -ib e-e, a ú n pedia CJ a ? • ,.u ^ 
fa,iia,lismo de Sus compomaiti^,; 
no es ©Sito sólo. 
Los ti'abiajos de 
peí 
zapa so oxíieiei.,,, 
naicua Jos Olubs y uno de eílog Va |V 
l-esipi ntíridt) de ta.! manera a I , ; . , 
tadt á del s e ñ o r de bei-ca y 
de! int i i liante Atih,l( '" 
"ohili,, 
í'' .'l111' na hü,v 
l i ' inor a.l a f i rmar que sus d •bj-lid-ni 
son h i jas de la. t í l l e l a bieulrv1!,,, , 
d.d impu-ativo mandato, d ' la»irt«gj? 
i i a y b va. saña. ú:A campeón de ios 
buenos t.|.em,jios de B.arnes. 
Esto Club es Gil E ran d io , ' aquej qUt> 
por beca de su pre.-rdenle. si n,, 
en sus .visita- a Santandor nos ir,. 
Idaba, del a íec to que nos tenía , do % 
mmdio que nos de fend í a y de jó Cfe 
paz que era dS Jiac-M- p o r ' m , . - ; ! " 
Ya lo c-tamos vieíndo ahora. |>;:ra 
venir a SantanlJier, para juga r i m ,'| 
'Jacing, para saldar «esoíb granices 
quebuantos, es pa^ciiso darle . , j j r y ^ ; 
dio -dos-mib pieseta..-;:. viajes 'en s ¿un. 
da y estancia pagarla. ¡Eh! ¿Qué' 'i d, 
alie ion a-.los? 
A nosotros nos. parece do perlas y 
aun peco lo que piden, a'ihcírp M% 
una, cosa, es pedir las des m i l pesatás 
y otra, no le-, porque si s? lns 
dannos entonces no hay condonación 
de mul ta . 
Y l a inh ién encoutraines muy con-
veniente en -estes tibnipb® iii;edenieg 
que todo el mundo prospere y busqiie 
j las mayoír&g comodidades, i ie luso en 
| el viaja»' y en el ccdnior, cosa que an-
i tes no suced ía . 
Repotiiuios que todo' esto pos p imo 
muy digno ídle la época, actual y íins-
t a transig-lmos con un amn ado' ilc 
poilciones, ]>eii"0 mrda m á s que poti-
cio-nes, que una cosa es el pedir y 
otra el otorgar. Y esto es lo que diehe 
hacer e! Racing, no darle u n emum 
a l Erandio . ni a la, Fedeirar ión. 
Que sñ qn.-de ésta, con sus Cl-nli.-. 
sus ¡de ícas y nosotros a v i v i r en paz 
y en gracia de Difcs. i 
Adiós , lector. 
Pepe MONTAÑA. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correoe 
Húmero Bt. 
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rigor con 
pilles y sus, caras bonitas, 
l'i.-r esa fcss d í a s en que el ciclo se 
despeja, l l ñ é n d o s e do ese azul c l a r ó 
Entre los ejemplares y v i r t u o ^ s Va- ^ car ;mter ís t . ica del Norte, v el sol 
iones que penen en esto mas celo y t í eñé el buen gusto de asama'rse a él 
sacrificio tenernos no pocos entro nos-, para ver qué cosas pasáñ en la biéí-ra. 
otros. Hablemos de uno que, im dmia |;, pobla.i iV.n adquiere un tono alegre lado de Cann-s!. 
poique nos es famibar , porque le ve- qUe rfec&nfo-Tta de la t i isteza de pasa-
mos diariamente, no léanos dado l a dos d í a s . 
debida importancia a su intensa o in-1 Con el"sol la sangre corre m á s loca-
lattgable cooperac ión en bien del or- nivute por las v-eiias; les pensamien-
den m a t i n a l y e n j u o de l a d i recc ión fes s.3n n iás optimistas; los ojos de 
de los esp í r i tus . . . Trabajador en todo ¡asi ¡ ó v c - s br i l l an con mas intensi-
t 'empo, constante peregrine, por los d a d — d í g a n l o si ñ o los de Lucrecia, 
senderos del amor do Dios, luchador A g ü é m , como dos diamantes negrós 
que no so rinde, que n¡ s iquiera-vaci- bajo l a coque te r ía del fieltro aniar i -
l a , ardoroso expositor de l a doctr ina lio—; p.v ,,i,-.s c.e niiieven ¡nás Kbro-
verdadera es el padre Jambr imi . . dnente c-e- nunca, desentum.eciilos por 
P.uona cuenta se da él de que corren |;-, cá l ida car icia; las manos, l i h m d-
m r entre las almas las. contagiosas pugnan te s , asoman por los p u ñ o s co-
(uta Bot ín , o con la, sonrisa un poco 
suda de P i l a r Pé rez C a i r i ó n ! ¡Qué 
bien di : en e-ei- be l l í s imas cesas'eu 
aqmd paraje dorado por el so!, silen-
cies-. cerno si fuera do la. c a m p i ñ a , so-
'x-ileo como í-i lo hubiesen traspilan-
epidemias de los tiempos. Por esto no 
desmaya en su celosisuna labor, ago-
biadora por le gigantese:.: pero digna 
de sor imi tada y atendida por necesi-
dad, por urgencia del momento... por-
que las circunstaueias, ante las pro-
via-aciones de la impi-alad y bis inso-
lencias do las m á s bajas pasiones, de-
mrindan la ap l i cac ión de toda la te-
r a p é u t i c a iii,oral de una nianei a firme, 
i'esueltas valerosa... E l tiempo apre-
mia,, pues la. iiilección ouridé j se nro-
j iaga el mal basta el estrago.,. ¡Hay tras d u r ó ' a lluvia, v el frío, porqu 
m n d i A s que piensan como C r í t i a s y Ml ,,ai roip-ia. no sal ía a la calle; de 
' nuifoiine-s ib- soldados qn:.. paree-ai 
m á s a.7nles. y m á s rojos bajo la luz 
',aí)ilar; de saieidoles gjje l-v-n su br-e-
v ia r io o meditan con Kempis o, sim-
plianente, r íen de ver re-ir a los ] ' • ' -
qneño" , para, quienes la vida solo tie-
ne debeiosos lugares- donde correr y 
j i lua r . -
¡Ob, l i ndas m a ñ a n a s de sol. oue-yo 
mo paternas de nievo... • 
Y si * pueblan los jardines de ii'ñoM 
i a Ü i n i a - y reideies, gpé cori'-.Ml daij-
do al abe y i s rizos; de n i ñ e r a s que, 
contagiadas del gozo de los ch iqu i t i -
nes, olvid.aíl :--u .' i-i \adniii.bre y sa l í an 
a la cuerda, y cantan (•a.neiíUi 'S infan-
li'es, (1,1110 si ellas t a m b i é n füesep be-
llas n i ñ a s C02'Q alliorozase.n el pas-'o 
l)ájo la mirada, inquietante y sevcrá 
de la, <(liiis,S)i; de ba npi illeros que bao 
peí maní eido en sus covachas m.icñ-
muebos que ob.mn como los c ín i cos 
* * * 
¿No oís las saldas conl'iu'eaicias y 
las prdfunda.s predicaciones del padric 
.Tambrina? Es Üri notable, nn s ingular 
j e s u í t a , une nos congrega, para i iablar 
nos de lo- que i m perec^ ni caduca, 
de' la que na se eclipsa, ni se .•xtingu.-. 
de la que eb'rmim.aite luce sin som-
A la- una, el Muelle se anima con 
las gentes que salen de sus quebaci-
res:: empleadoí i de Laucos y oficinas, 
obreic-s y obreras de f á b r i c a s y talle-
res, todos corriendo afanosos en bus-
ca, del condumio, para encerrarse lue-
go en. los ca fés o entre las cuatro pa-
redes de sus lugar-es. de trabajo; con 
•as modist i l las que, antes de co-mei, 
dan una vuelta para l u c i r su belleza 
y char la r un ñeco, de moda1-- y do no-
vf s, le jes. de la terrible autocracia do 
la maestra..,. 
* •» * 
.Ante-,: do (buar el M.uHIe. qu.» a ver es 
¿aba realmente i .piléndido. nos cr.'e-
m,' en el deboi* de admi ra r una vez 
tnás la bi Heza. na, iiaile de El is ín Ca-
na b--. Iben.- ro y la en pleno espÍQnd:Q.r 
de. Aimei ' .n s y Milagros Abuiso. de 
A u r o r a F e r n á n d e z y de ASUIK a n L.'). 
pez de Castro, bajo . uya toca cantan 
Icé rizos un madi igal d,- oro .. 
B E R G ' E R A G 
bras y sin ocasos. Nos habla con toda <i:--,Vnto. d r i á n d e m e cernir po í la luz, 
verdad, de la, Verdad misma... bis mu- d e j á n d o m e toslar por el calor, dejan-
chb s ñ ' s a h e r . miucha su ciencia, ten- dome llevar de mis piernas, sin que 
r amio con ello l a baml ua qóe dc-sple- mi voluntad Se ünpor iga para nada, 
gara gioriosa,mrule—al decir de Que- adormecida dé deliidesas dejaricees!... 
vedo—«aquel sebera no- c á n t a b r o que ;.Qué líala á m á s b( lio que vp^olras, óñ 
fundó (d valeroso ejérci to j .ara la con- la, tierra.? ¿Qué le i luá de t a l suerte 
qnisra de Dios», [embriagador (pie embargur 
:Aca^o d u d á i s do que tal cosa dije- otras el alma de lo* 
como vos-
o t íado ivs , de |os 
Petición de mano. 
p o r l a ppapetable señora, doña. Ele-
na. Diez, viuda de bópez, ha s i d o pe-
dida la mano de la s i m p á í i ' a señor i -
ta M a t i b l ' l'ér.-z del Rom ero a su dis-
tbiguida, t í a dmia Agapila P.hi z. v iu -
da, de I s .Mjn i l l a . |iara su hijo d o n San-
d a l i o laupez. 
Viajes. 
I ' c r ' í r á p i d o do la . l ínea del X'orte 
Solió ayer p a r a M a d r i d don l.nis Be-
donsíl v López Dór iga . muy respetado 
y querido ami im nuesiiro, en un ión de 
algunos fami l i a i - s. 
Para el misnio destino, y en el 
mií-nio convoy, sali 'aon doña Teresa 
Qrtiz de la Torre, don. Albaiso l l u i d o -
lao V s eñora de Cid una, a c o m p a ñ a d i 
de su encantadora bija Couehita. 
A t l é t i ca M o n t a ñ e s a , 
med 
aquellos, que no' se 
Deusto-Racing. 
Va • ba'-" d í a s que anunciamos a j 
nuestros b-ctores que (d s á b a d o y do-
mingo ci.uibanb.u ían en les Cam.pes 
de Sport el Deusto \ el l i ac ing en par- ' 
t ido am.isle.so, y boy qn-ueinos. Iiacer 
resa'tar ( I i n t e r é s tan enorme que 
existe para presenciar estes encuen-
tros. 
Todo lo q^e se diga del estado o 
f o r na de! Deusto es ya CO-ñoctdo de 
todo buen aficionado, de los que si-
guen miso a paso toda l a vida de los 
( l u i s e-s.pañeles. 
l i .-- . .rdar su-- accionéis dé. este a ñ o ; 
su vic tor ia se la-' el Athlét jc , de B i l -
bao, y los elogios aue se lo han t r ibu-1 
ta do cuando ñ o r ot ras I 'erras, que no 
sop las dpi Nerv ión . so ha lanzado en 
busca de laure'es. e" tarea Inútil , ya 
fino Tos tr iunfos de los. tomateros son 
d^ s.ibr'a cema idos de nuestros lecto-) 
• res. . ; 
I qu'-1 les ínfpEesa es conocer el 
equipo aut p r e s e n t a r á n , v éste no .ña -
ue si f-^á on neder de Ici^ direcCv.-s 
raeunrni'das. se dan'i a. conocer desde 
estas, columnas. 
E l entrenador del RaCjng. 
Ayer se dieron las oportunas ó r d e -
nes al entrenador de que bablamos 
hace d í a ' , (pie tenía conti atado e! l i a -
i mg. pa.ia que se ponga en camino. 
No tardaremos, pues, en tenerle entre 
nese. tros. 
V nada m á s . 
Pedir, pedir, que ya os darán. 
Va se a c o r d a e á qni n siga mientra 
c a u q i a ñ a pro deiport'DS de la últiumi 
"gracia', (pie c.-melló la Farsia Rü lí-
enla di I NÓrlfe, por bali u ia nosotros 
comentado. 
Nos re!, i ía.nii S a aquel in justo 
aian ido de obligar ai] Ha.eing a que 
satisfaga, una mul ta de dos m i l pese-
tas o, en caso con l r a i lo . se- pusiera 
en re lación con el Erandio j iara in-
demniza i !e de iioS p'',rjiii<u,o,s qn-., so-
gñn ellos, s-e haliía. o.ea.-donado al 
Club ribereño-. 
Estos grandes 'quebrantos claro es-
t á - q u e n'> exisit/wj ma- (pie en la ¿a-
Jenturiento ir-dlera de aquelloiS que 
E l p o e t a R e y S o t o 
VICO, I b . - Eu el t r a sa t l án t i co liQ-
l a n d é s «d^rísia», que ayer hizo escabi 
en Viga, v ia ja con rumbo a la Haba-
na, el gran poeta orensano don Anto-
nio Ley Soto, 
id p i est igio.-o piada va' a Cuba con 
objeto-de- d i r ig i rse desde allí a les b s -
ladea Unidos, para, reconer despító? 
toda ía A m é r i c a Central y toda la 
Aniiérica, del Sur, en una Hinbajajfe 
(e-pirilual IUIC liaiií suli ir una vez ID;^ 
su excelsa nombre a los altos d e i n i -
n i o s de la, fama, y cons t i tu i r á para 
fb;e iña un t imbre de gloria . 
E l glorioso autor do «Remansos (Jfi 
paz y campos de g u e r r a » rccoi icrá en 
triuttfp las r e p ú b l i c a s a.io.aii-aici^-
porque- su sobrésa l i en te persoiuiJMad 
l<Vda dereciliio a ser recibida en todas 
ellas como u ñ ó de los m á s egregio* 
embajadores de meestra cultura V m 
mediros positivos valores literaiies. ^ 
A bordo del ((Frisla» estuvieron 
a saludar a Rey Soto miuchos de los 
amigos con que cuenta en VigO. 
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AbDtfado —Procurador d« los Tríbun»!»» 
|)iv-toiiiieXm $0$*unos 
sus jirói' . 'diimir'ntos 
<le enl'reiile, con 
baja pi di tica, 
Ricardo i l z üi 
CIRUJANO DENTISTA 
de 1» Facultad de Medicma de Msdrta. 
Consulta de diez a tuna y de tres a 
« lamnd£ Primera. 2,—T«léfonOf I-**» 
CIRUGIA GENERAL 
EipedalJsta en Partos, Enferniedaíw ** 
ia Mujer, Vías urinaria». 
GonsaltR de diez a una y de tres a 
AMAS DE ESCALANTE. ÍO. Io.—TÍ*" 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la inuler* 
Consulta de doce a dos. 
Cratis en el Tíospllal los jueves. 
General Espartero, 10. Tel. 7'65í 
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ta Cooperat iva de Fun= : M i ^ k % ^ Z É ^ ^ & d é ^ ^ W ^ R e a l S o c i e d a d P i c o s d t 
Esperanzas l i a í ag t i eñas , ya que las sáór ' C l ó n a n o s . pi.qiuoñaa neceskiades'~ de eh'ibárqT.1.c 1 P 
a w i 'cubiertas auiiplíaméíite con el to- fcoii! 
. E-l domingo ú l t i m o , ccniiO se b a b í a nolajo (Je los servi.cio« regulares esta- baji 
^mneiado, se reunieron en junta ge- í blecidpa' Ivpúb 
L-wl eL\ljaoi i l i iui t ia, les íunc i iu ia r ioa • No bá .y t ral ico alguno en arroz de cttá? 
cóns l ' t uv í ' ü o sita nueva. ( B u i nií.ih a l C"' 
BO^l! entidad, asistiendo 
•eiade^ dose.o-
trabajos roali-
lógii o, de m á s in -
n1ein,|il,a!: SUS I n i -
j& nosi e n v í a • el siguí( 
sus qne. ( on nniclio gusto p ú j 
niús i <d.a inünor lnncia ci (••cien 
•ito. 
¡álilieos que 
I ¡mpoi ÍLUitísu.ii>ít 
| l Q£ÍO ni.ui'ib'fe'in 
de e n t e r a r é e 
g o s por la Junta de Gobierno y ACI-
S i s t r a c i ó n . ,. rrt 
' ],;| y;-Mvlai io de l a Cooperativa, _ sc-
}íor paz, levó una meiuoria exponien-
¿ &909 trabajos, da la cual, por con-
cidi rar lo de actualidad, copiainqs el 
J ^ i e n t o p á r r a f o , que dedicó a enal-
Kvri- la f igura del .señor Dato. 
Dice a s í : ' . . . 
«Tollos yabi HÍQiS coi no se lia, nneia-
do la c reac ión de e k a Cooperativa, 
m* naciendo a ian,pulsos de una ne-
¿ á i d a d sentida nina, ponél; coto a os 
alíusos verdadéraiUieAte intolerapies 
de logren s y a.ca,|apa,dcres sin _ con-
ciencia., que cada Vez pon í an nxaa.^s-
& ho cerco a lo si exhaustds bolsillos 
ios funcionaivosSi, para satisfacer 
.,,,(.|¡|iis insncialiivs. iba, a. saslenerse 
• ĉ n, nuestros piíipiósl rocuírsos, que, 
fe ,blen niiodesloií p o d r í a n llegar, sin 
p ibargo, a tenoi l a potencialidad su-
ficieiitc pura, dH'einli mus (tonlra tan 
psenfri nada W d i c i a ; o ías cuando 
iiuesiro'S apuros y nueeti'as di i icul ta-
| ^ eran mayores para const i tuir el 
Kájjtóitui social, un estadjista iiisigne. 
mi gran p-al-riota,, un sociólogo .erni-
génte, concvceíiilor de la, pobreza de 
miéstres locdins., y m á s cono-ccdnr tn-
l av ía del reiaedio dicaz p a r a , conle-
jicr las cniicuíi)i»Gen,cias pnip,bles p r o -
pScadas por d pavenoso probletna de 
las subsistencias, acude fíolítito en 
auxilio de los fim-i ionarios públ icos , 
;il j ii 'npio t ieiUipo qii-i-e atiende a l t o s in-
tereS' s de todas las c l a s e s S o c i a l . ; s . 
m qjue las Cooperativas a r t ú a i ' á n de 
juioilo indirecto, ej< reiendo notoria in-
fluencia. en eJ mercado libre, y relren 
da el R . I ) . de 21 de diciembre n l t i -
a m en cuya, v i r t u d esta Copperaitiva 
pasó a, ser intérve-nida por el Estado, 
p j e hoinlire ilustro, de niiperecedera 
iineinoria en el am hit campo de la So-
uno algunas opei'aciones para n a r i n a i 
de anoz a, ¿•¿¡i], i.os fletes de Austra- su 
l i a l io exceden de 61 /3 . I l a y a lguna nos 
demanda de tonelaje do Dabiy con tar 
cargamento de babas para el Medite- j Til teatro presentaba 'e l aspecto dejS'oe 
i ' ráneo. los d í a s di- acontecimiento a r t í s t i co , do® 
I o n ( ¡ M i a r l e ro to , ap rovoen a r 
ancia e n Santander, l l ego a \ 
•[ domingo p a s a d o para pres 
s trabaios de ruc-rza. 
i E l t ipo de flete de Kurraohee al Con-' Pronto aal ió 
ttnente^signe a-lxise de 20/-, y de Bom- ítiá recñbido ( 
J.os arinadoresi que tienen tonelaje romano. Je d 
en. el M e d i t e r r á n e o , se ha l lan ajaira- de g lnd iad- r . 
des, porque 
Mía. Ai i "b" Polo y p i e n n e r d 
s ü p i p a t i a . ^ a s u m a r i c o r r i d o ® d 
r s e , c o n a q u e l t r a j e : t i O T i e n qU' 
n a v e r d a d e r a f o r m a j d e l a g e s t 
c o t i z a n pa.z ele d e s t r u i r c o n sa i s m a n o s m e m - U a c a í r e t e 
para los miinM ' a les no cubren gastos, brudas, una cdltu 
Ofi'é'Cen cargamentos de sal, de Espa-i Comii i i za , s u s 
na, a Oricnle. co t i zándo los a 17/0 para gruesa, barra de I 
CaJcutta. y Ponang, 22/6 para CJn'lta- té Knr.bres a a 
gong y Boca J 25/- pava, Santos, pero utos de la, l i a n a 
fconvicziG cerrar el contrato de Hela- u n peoaiéñó tredh 
men tó de retorno antes de-afceptar és- ' ' r ipié Polo eciiar 
tes viajes. t o . d e unos fue: 
Pos mercados argenlinos es tán dos- veinte buinbres v 
animados, s,irndo contadas las opera- Jós n'iovimáen.tósi, 
cienes que realizan, lo euaj es m á s pidos, resu .lta.ndp 
s igni l icai ivo si se- eunsidera «pie esia- cej la Fprrna del 
m o s aib(M"a, e n la, mejor época, para n a - ya. dfcm.détrado S 
cortes, íniMV.as IUM Í iil< a.'' 
Amér ica silgue íinito a los tipos úl- ÍAiego GOÚ ptr¡ 
fiinam,. ale emizados, si b i r i i s o n m u y e i n í n r ó n , y en<;in: 
l i io i ladcs e l n ú i n e r o de contratos que bla. el gnieso bie 
realiza, reilneidos prii icipalineirte a, gJían mínalo la f 
'•arlam-v. f>ara América , del Sur y En- I a n a-' cou losi á H M é s v 
i'c'pa. Se p r é sen l a ron algunos "lleta- un. anil lo (Mi. u n (balo, dol 
mi ntos de grano para Crecía , poro e l b a ñ a con un d- do nada U) 
vonelaje bajo pajieülón americano los \ooc t ros su,ca.nio« u n a M n i 
."i;s ii vií'i, a base de 8/p para un injer-
tó d e 7/0 para ( b i s d e descarga. Se í'0-
g!-' ' ian algunas «¡.pai aciones a b&m 
de la póliza de peisé brilíó1, de Nueva. 
YOÍIV a l!ra,sil y P.u.-rms Aires, a no-
."•c x. y annirne .se d i i T - <pie ineln-
Vf?.ii léis "a.'- 'os d" earga v dessíiT'ga en 
Nueva "i (o k. <••.• prollabíe que IÓF a i • 
ce MIUI^S pidan el a i i inénto cuando se 
jos con una Real eu los caí upo 
a la, que Véin- sidail denlos albín"!. 
ta v i niniaeion de la i-an e-
i ioa lcño a, Etápinajiia, p l a n 
premios de urgencia, la pG 
:i.eiTipie sentida, do alliev-
O'pá puedan acampar y em-
jsde olios ascensiones y re-. 
3 que boy, l a m a y o r jiarte 
desistir. Si a esto se a ñ a 
ón emprendida por esta So-
a del Esitado desde Espilla 
in med í aciones del. chale-
A l i \ a. la neee 
rro. Tan ib ién 
moa di ' dob 
c a , o a Z do s e o ; 
o de n.n SiOÍó 
-oei l e . ñero el 
n l a d o . D'gO éS 
iodad do nuestro; 
do en m alio I medios Jiizo que el proyecto de refu 
e peder el te- gio patrocinado pbr la Sociedad que 
nos. Me p ron- . d a r á al margen de las propagandas 
ipújones , luis ¡ i c; lamado, p o r cuantos visitaban la rm 
y tai saguida; r a v i l l o s á cordi i lera , y a su pesar te 
\ i ii:'s son r á - o í an que disponer el viaje con la in 
eseo y en ni i - > r;iin.odi,dad y rapidez iinuue.sias po 
Aquí q u é d a . l a carencia de b ó é p e d a j e en tan extei 
po-der. ssais ; sos y tan agresies'despaldados, 
olee atroz, j . Abora , ©1 r v ' s n r g i m i ' M i i o d d alpMiS 
a,s forma i l n I IUQ y dej exGursiO:niisin.<) que lio& t ra i 
Í liombres do- las nuevas corrientes do e\1i-auierO'' 
le y nacionales, . alejados de las inonta 
í ias por la. guerra; la lyuéña maicin 
de nneslra. Sociedad; la sub.Ví nciói 
o, r inicedida, a, la misma, por la Cbíiliéá 
para la cons 
a ,rri 'g |-i 'de ve 
gi né rosa qm 
nos oto-rgáí 
¡ Picos de En 
•, fúfidán lenta.1 
• mipresúiin te- t rucotón de albergu? 
' M i s a m o s q«e redas, y la coopera 
el < y;\neo del rlesde uj ras pr(.i\ Mi 
\h al linni".bre. .-•iiiigos y (levados di 
ricano nos lia rapa, rióte hacen eso 
héroes do la panta l la» , «Los brazos caí-
dos» y «Los dos lunares» , sa íne te és te 
úl t imo or iginal de Gonzalo Quint i l la , quo 
tiene un pr imer cuadro muy bien hecho 
y es, en general, entretenido y de buena 
factura. Pero aunque no fuera así, debe-
mos celebrar su estreno, porque ha ser-
vido para que Castrito nos demuestre una 
vez m á s quo es un verdadero acíorazo en 
el géne ro cómico, con m u c h í s i m a grác i l 
Y un sin fin do detalles p e r s o n a l í s i m o í 
que lo alejan de parecerse a esa mayor í a 
ie actores quo se imi tan unos a otros 
porque no poseen nada propio. 
Do «Los dos lunares» se repi t ió un fa-
lo, que bailaron las s e ñ o r i t a s Arias y 
Garcelán con su acostumbrada maes t r í a 
y cantó Coya M i r eon su innegable buon 
gusto. 
C. 
Un concíorto sacro. 
E l p r ó x i m o lunes Santo, t end rá lugar 
en el teatro Pereda un grandioso concior-
0 sacro por toda la orquesta que all í a > 
túa y algunos elementos ajenos a ella. 
Con objeto do acostumbrar al públ ico 
1 admirar estas manifestaciones del arte 
musical, los precios serán populares. 
Di r ig i r án el conjunto do profesores los 
-¡eñores Vilches y uicstro. 
Uno de estos días daremos el progra-
ma del concierto. 
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MOVJEV!lENTO DE POELAG30ÍM 
E n S a n t a n d e r y ¡ a p r o * 
(,U inte', QIUI 
u o r n esnec me 
pu. 
lió t a i da ron para. e'UM'si loí. al-
ai •' eipitan lleoMs t u (¡líenos Aires, 
c c < plores, e n t p l é a r á n como tales a 




do i a 
do su mano y nem 
crefco d e s u co'ray.ón 
enas nos acor-
Polo'- U n aldis-
as saPido e: le S 
E l coi responsal. 
n E L P U E B L O CANTABRO se haüa de 
Es-
^iologia. conteniporanea, l ú e , ' c o m o to- i , 
dos salléis, el, P.xemo'. s e ñ o r doneEduav |, 
m Dato, vilinmite a s . .-imulo el 8 del r.n^ flH/^ dó."car ian de ©al 
Isetua!, cuando tanto cabía, esperar de p ,„ , . . , Mi „ , , . ' , ]iM^k tea 
mi ¡talento e inlnn inda en b'eneílcio dü i , , , , : , ! ) - , ^ g*. \yn] CLM r- . , ie PA 
K Pa t r ia y de Pulas l a - , in-a ii ncinnes IR/O. v ga11 v i e n t e fC V ) a 
( l o c a i á c i e r Ricial a que. siein.pio do- .. (¡ , ir„ .|r,ir?],in Ulla, ., 
di,co in-vdeKM.ies e s l n d i e s , > . M i i r e e s a s Vvvvvvwt^Aa^vwvvvvvv^vvvvvvvvvvvv.vvvw En , Madrid: Kiosco de ' «El Debaíc», 
W ^ Z X » T ^ T j ? t . " A S T R O S C O R R E S P O N S A L E S j call6 de A1(!al4. 
S * ' , ! ; ! ^ D E L A ' E n Bi",ao: En ,a Mbreria dc Tcófl," 




venta en los siguientes puntos: 
digna y o o n rí'Jd a.» 
I El presidtóiíUí, s e ñ o r llerrecos. pre-
•jwnudiV sséguídamente un a l i ñ a d í s i m o 
discurso, expmiieiidn .1 objeto de la. 
asamblea, iv. labor efectuada por la, 
.luida, de, Colaeriiii y los amplios fines 
sociales a que. Ua de atender la, Coo-
perativa. ^ 
DE C O M I L L A S 
Cámara, Alameda de Manzanedo, V 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publici 
L a Santa Misión, dad», de Ursino Bartolomé, paseo del 
El jueves i'i 11 íino Uogáron a e s i a d o s i 
padres dominicos encargados de pre- EsPQlon (Teatro). 
dicar la. Sania, Misión que, como es. ' '• 
La Jui i ta ,7quedó (aderada de la. ad- ( , , , . ^ , , , 1 , , g e éetebí® .a i Comillas ca-
^uisjición újk La casa en qn,. h a b r á n de da ^ , ¡ s .irin,s t r i b u t á n d ó l e s el pueblo 
inslalarse las tiendas do l a Coopera- ^ , ( . ¡ ^ ¡ , , , , ¡ , , , , , 1 0 . 
tiva. deslinaiido a esto fin la cant idad , A todos lós e i ' M c i c i o s dc l a -Misión 
de 80.000 i..es.<da.s. de lo® comercios en (.oncurm g r a n n ú m e r o dc Cíeles, éspe-
que pueden adqu i r i r los sociOiS, en v i r - ciallI:1(e,nte a ia,s cunferenclas que pa-
tud do los conciertos e í ec tuados , ge- , a ,],„,,,,,[,res. se cd.d.ran todas las l io-
neros con rebaja de ¡.recios mediante „ cn la(S quG ilal)la u n ü do di-
la adqu isa-ion (le vales queda Socio-¡ (:jU),. 
dad expide y de mul t i t ud de proyec-j ^ilK,|¡'1()S t m í m osip i r i tuales desca-
lOvS que h a b r á n do realizarse m u y mos a lo,s sai,ioS v virtuosos misione-
pronto, pues l a potencialidad que su- j.™ 
pone la, decidida y entusiasta, uni.'ai Otras noticias, 
de m á s de 1.500 funcionario® da nmr- nerai0,s tenido el gusto dé saludar a 
gen para prometerse el ex do mas L> | imef,trda queridos ain-lgos don Máxi-
éonjero en, toduis sus enqnesas. | | | | ( ) Rivag Mesones y don Florencio 
•• Entre o t r o s acuerdos se adopto, a. p ^ , ^ \}¡.d.¿ 
I I O Y , JUEVES DE MODA 
111 
Cinedrama americano por 
propuesta, del presidente, el de desig-
ráa r presidente luaiora 1 ¡o de l a Coope-
rativa al Ibiiio. s e ñ o r gobernador ci-
vi l de esta provincia . 
H . d n ó gran entusiasmo, siendo apro 
badas u n á n i m e m e n t e todas las pro- , 
libaciones presentadas a la deliPera-
(Mún de la asaniiblea. 
IVVVVVVV\'W/VVVVVVVVÎ /̂VV '̂VVVVVV\̂ AA^A'VVVVV^ 
E L NEGOCIO MARITIMO 
— P a s i ) en ésta, unas bora® el mar-
tes til t i l no el virtufvso sacerdote torre-
laveguénsie don Adolfo F e r n á n d e z . 
—Han sido adquir idos por l a Socie-
dad a n ó n i m a «La, C a n t á b r i c a » varios 
iicacion, con intísnto cíe acometerla e e 
Se t rata , ito do cmpivcn i n d o - i r i r e 
ni de ganancia para nád ie , sino di 
i ¡ ( i l i t a r p.e'ada, cama y a l i n a M i i o s a 
precios eciin . ' .micos a loa exeo r.donis-
l.as d. verano y dc invierno, igual que 
i e praxdi-ea, en otras sau-ras de Espa-
ña, y del extraujero. 
Pa r a llevar a feliz t é r m i n o esta em-
lecesa, s i i | i e r i ( ir a nil 'slras di-'ponibi-
l i d a d é s i icr imia rias, y para, qu,> olla 
sea, la obra de todos los qjue s i í M i l a n 
la, belleza y la. emoción de nuestnv, 
paisajes y el. amor a l - p a í s dolido íia-
eieroii. nos air. v e m o s a, pedir su con-
CU-rSO', invi iando a u s t e d a lomar ¡.ar-
l e en la s n s r r i p r i ó n abierta para el ¡ KS|-; deinPras, Ai 
fin expresado, a n t i c i p á n d o l e nueslra Xa ' id ' ; s en la 
; ; i a l i l n d . - • • badecidos IMI, 
p. l e s . octubre 1920, Manuel l ' a l a - ' - - 1 : laanbras, 
¡ ios-; p;i'ósideiit(g . luán .1 <:.•-•'• Bnstainan I K.-tliccidos. en 
secrtdari": cdnt neio Ca-a;lao, l e - ' Defunciones C 
overo . - -Cemis ión 1-¡(a-iiliva: Aníonio de oniei le on 1; 
Sasñ i , Ma.núcl BUstn.mánte, L i n o , l'didu'e tiioide,-
ionzález, Vicente Celis, Jeróniinip 
'! i do . 
Existen en caja. lO.d-Ofl pesetas, sus-
r i las en bonos de 100 pese teé , dando 
•ada bono, entre otros ( b M e e e n s . el 'le 






a provincia , 897; en 
550 y 177. 
S S 6 v 64. 
13. 
Por m i l baldiantes: 
Natal i /dád, 2,78 en la ¡ . rovincia v 
2,7{1 en. la, ca,pila!. 
Mor ta l id i id , 2.iil y 2,54. 
Nupcia l idad , 0.S!)" y 11.(),.'. 
Morí ina laI idad, 0.0S y (1,19. 
Poblac ión de la, provincia , 322;9¡Í7; 
pob lac ión de la capital, 69,508, 
•Nacidag en l a . provincia,: \ a r o ñ e . . 
upira l , in, v 87, 
ju-ovinria: Varones. 
la, capital , '.):) \ 8Í-. 
p m - causas 
i c a y T e a t r o s . 
-
E n o r m e baja de ios 
fletes. 
mejorar el servicio entro lor re iave^a 
y Comillas, y. ademá,s , para viajes de 
recreo, dedicando a este servicio ex-
c,'.us'vain,('iit,e varios de snis-autos. 
—Ha, ¡nau.uni-ado una bien sur t ida 
t ienda de calzado' y a l m a c é n de ma-
te r ia l de eenslrucci.ai nuestro aprc-
i 'al 'e amigo don .Tulip PÓO. 
Mupbas prosperidades le deseamos 
^ 1|U(,V() i K ^ n c c i o . 
Las tUtünaiS . o p é r á c i ó n e s no lineen | E l corresponsal, 
liais-'que refleijar Con mayor intensi- Con li l las, Ifc&Wfc. 
Qadla s i lnac ión 111 i no s a del mercado _ — 
(lo íleles, y lo soi | . i , m í e n l e - dicen los DE KEIMOSA 
oríti(M)B bidíánicos—es cómo varios ar- . 
nuutoies siguen explolaiido sus bu- E l formidable Polo, 
«pies-, con l í e l e s que no pueden a-ea- Se e?ir/Ora.bn con g r an in terés la pt'S-
i'rear sino |i(M . l id -ás nmy SÍM ia>. lips i s en tac ión en eA Teatro P r inc ipa l del 
(.'álenlos h.eclt.09 sol .re viajes redondo-s j ipmc-s:» atleta, Anibó Polo, 
a liÍD p ia la , de o í ros con ca rbón p á í á l Se cono. ía,n poi' las ¡dilms» proyec-
Ori|Mite y retorno do allí o de Auslra-11 mi;.--, hace tiempo sus grandes doteS 
ila* o a l Medi i tcr ráneo de Cales y vuel- de ar í is ta , de ta fuerza, pero a p ai' 
ta •'con n ni ne ra,!, demucslran que es de e©0, 'lionibres extraordinarios (.pie 
i i i i j ies i lde, cubr i r gastos, y aun en al-! en, la, dpan tal la,» admiramos coila. &3-
RlOiOK casos, s e ñ a l a n pérdida-S. consi-1 H S d--» pr(di.indidades e x t r a ñ a s , nos pa-
fi6hd.)los. • " . ' recíai, un poco l'antástico'S, son como 
Hoy, jueves, 17 
Compañía de zarzuela p uerso de tORETO PRHDO y ENRIQUE CHICOTE 
Funciones populares, tarde y nocbo: BUTACA, 2 pesetas. PARAISO, 0,35 
A I , seis y media: EL MACHACALE V LA LIGA DE U S NACIONE? 
Alas die/. y cuarto: O l ^ t X - ^ j ^ Z C O O I T O (ESTRENO) 
Comedia detectivesca en tres actos 
gUíftíma satmsana de actuación de la Compañía! 
Tiibercu (OS l U i l n i o i i e v , , J¡¡. 
eplejía, v reblande-
faineor y otr( 
Meniuigítiia si 
Ib naiiaagia. 
einl'iontcis . ei -b rales, .5. 
•Enfermedades o r g á n i c a s del cora-
zón, 13. 
Bronqui t i s aguda, 6. 
H i -e n rn i i l i s c í r.drica, 0. 
Otrais eiiifermedados del a.parato tésii 
pirat&rio (excápto la- t isis), 26. 
Afecciones del estomago oaNceido e! 
cance.r), i . 
Diarrea y enteri t is (ni t ínores do dos 
ajios), 12. 
lió1 n ú is, o 1 i sl rucciones in le s,l i n a -
les, 3/ 
Cirrosis 'ñp) iiíga.do, i . 
Nofri t is aguda, y mal de D r i y b t . !). 
L a compañía Prado-Chicote. 
Desde que la Compañ ía Prado-Chicote 
debutó en el teatro Pereda, ha estrenado 
m á s de diez obras, todas ellas a base de 
caras bonitas, d i decorado esp lénd ido v 
del trabajo, realmente notable, de Loreto 
Prado y Enrique Chicote. 
¿Qué pasa, pues, si lo mejor del género 
que cultiva la Compañ ía del Cómico lo 
ha puesto en Santander, para que apenas 
vaya gente al teatro? 
No hace falta discurr i r mucho para 
obtenerla solución. Dos cosas principa-
l ís imas y a cual m á s importantes, son las 
que motivan la deserc ión dol públ ico. La 
primera, que estamos en plena Cuares-
ma, en v í speras de la Semana í-'anta, y las 
más distinguidas familias, asiduas con-
currentes a los espectáculos, cumplen 
hoy con la Iglesia, p r ivándose do sus en-
tretenimientos. La segunda, que la Com-
pañ ía Prado-Chicote, como la mayor í a de 
su clase, carece de obras capaces de di . - ' I 
t r ae r l a a t enc ión del públ ico. Se conoce L n i " « ' " i izadas p o r el Cmnile local do 
" F rancaise, d a r á en ios 
10. 
V u e i f e o vicde.ntas 'excepto el suici-
dio), 3. 
( d í a s enfcnoiedades .*>(?'. 
Fnfennerla,des' desconocidas o m a l 
dePntdan, 3. 
Total , 177. . 
S. iníandia-, 5 de marzo d,. 1 9 2 1 E l 
jefe, do Ks lad í s l i ca , Luis Meléfidez. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^AaA^^AíVVVVV^A^W'VV'^ 
A toda persona que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y cómodo 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
un buen piano a u t o m á t i c o , se le rue-
ga visite, esta Casa, en donde obten 
d r á todo g é n e r o de informes. . 
Manuel Vellido, Amos de Escatanie, fl, 
4 I 
PARTOS Y ENFERMEDADES DB LA 
MUJER 
Ex profesor auxi l iar dt, dichas asigna, 
turas en l a Facultad do Zaragoza. 
RAYOS X. D I A T E R M I A . ALTAFRS 
CUENCirt 
8. F R A N C I S 6 0 , 27, S E G U N D O — C o n - i . |Ut í los peregrinos ingenios d e b í corto i / , 
Biñtft dp «njfc a ana—Teléfono, 9.71. j se lian petrificado para un «ralo largo» y 
no dan do sí más que tonter ías , para des-
esperación do cómicos y empresarios. 
Entre los filtimos estrenos que nos han 
l É S f S S M J * ^ Ü S ^ ' ^ ' ^ d o e n Pereda, con la mejor voluntad j " V a ' . M d r a d a * M a m e d í a n l e i m i m -
del mundo, y esto se lo debía tenor el pti- ¡ eion. 
blico en cuenta al señor Chicote, figuran ! LOá seño ra s socios no nee r-iían in-
«La Hija de las naciones», una revista c o - ¡ x ! " ! ' ' " •'l !''''•1:!- ! " " " " ' ^ i-dic a d i d í a s 
, . . , cí nielencais, a s í conio las s e ñ o r a s 
motodas, con una escena muy or iginal j |1I(J. ^ g j ] ^ V l , a c o m p a ñ a 
sobre la «pedagogía-comest ible»; < Los 'das . 
médico especialista, director úe la Ge 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Galle de BUTÍTOS, 7. de n n c p a dn* 
ia,s 18 v 19 
mas <da 
Relojes de todas dases y rormas, en 
oro, plata, p laqué y níquel 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O ¡8 
SspeclRllsta m enfermedades de los nlSo» 
C O N S U L T A DE ONGS A UNA 
Atarazanas, 19, asegundo.—T¿i. 8°1t, 
, jueves, 17 
A LAS CINCO.—Concierto por la Orquesta quo dirige D. Dionisio Díaz 
A LAS SEIS Y M E D I A . — C i n e ; r n a t o g r s a f o 
La in te resant í s ima comedia en cuatro partes, 
interpretada por la bel l ís ima artista ELENA MAKOWSKA. 
f̂tO V I i r . - P A G I N A I. E L ^ R U E B L - O r C A N T A E J R O ^ D E MARZO D E 192) 
D E L A T E N T A D O C O N T R A E L S E Ñ O R D A T O 
N o s e h a n c o n f i r m a d o 
r e s d e u n a n u e v a 
s r u m o -
¿ Q u é o c u r r e en la cal le del P r í n c i p e de V e r g a r a ? - U n a nota de la 
D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d ^ Ú l t i m a s noticias. 
Un rumor de importancia. 
MADRID, 16._Durante l a madru-
gada de hoy ha llegado íi conociitfon 
to de los periodistas una noticia que 
•tiene verdadera iaruportancia, y q\ie, 
precisamente por «s ta circmistancia, 
mo pmede imputarse como cierta, y a 
que l a reserva idtel Juzgado se hace 
cada vez m á s impenetralili1. 
'Se decía que ante el juez especi;:! 
h a b í a ampliado Pedro Mateu su do 
olaración, manifestando en ella ¿u 
aiiitervención en otros asesinatos de 
Importancia.. 
E l juez no n e g ó luí afirmó éste ru-
mor, l imitándose a diecir que el BKÍ-
creto del siunario le impide dar dteLa-
lles de sus actuaioioneia 
iSin embargo, exiisten algunos mo-
tivos p a r a creer len l a existencia de 
esa décJaración, pues las ú l t imas im-
presiones die l a Podiicía eran las de 
que los criminales no só lo perteno-
Icían a una ^agrupación terrorista, 
sino que, por l a forma, enf que como-" 
t igrón el atentado, demostraban bien 
la las cilaras que y a h a b í a n llevado a 
¡cabo m á s die un acto de esta n atura-
¿Existe e| embarazo? 
H a llamado i a atenc ión l a despro-
. o c u p a c i ó n y va lent ía de l a rubia qus 
lí icompañaba a Leopoldo', extrañando 
que, estando embarazada, se lanzara 
ia mtervenir tan personalmente en l a 
: Bangrienta traigodia del atentado. 
U n estado tan delicado parece que 
a'equería u^a vida privada de emo-
ciones tuertes y contingencias peli-
grosas, y, s in embargo, ella, arros-
, t rándolo todo, acompañó a Leopoldo 
'Noble desdle los primeros momentos 
hasta emprender la luga precipitada 
en l a m a ñ a n a del dia 9. 
E s muy posiible, y apuntamos el 
Üietallc para que se medite sobre él, 
que lo cM embarazo' sea una cetra (a-
gema, u n recurso estudiado para des 
piistar a l a gente. 
Fingiendo un embarazo que n o 
¡existe, tiene ella un medio de desfi-
g u r a * ^ cuando llague el caso, pu-
diendo burlar la acción de l a Poli-
cía. 
Además , puede ser un embarazo 
eiiuula.do, un ingenioso ardid para, 
ocultar un disfraz, armas y municio-
aieis o documentos que no deben 11o-
¡varse en el equipaje. 
. 'La piesunc/ ión no os d¡?para.tadn. 
fY habita i a fecha Lecpoldo y Luc ía 
son dos culpiiibloiSi que {)!roiüedieh con 
snás cautela-y previs ión entre -los que 
h a n intervemi-dO' en el atenta.do. 
Declarando ante ei Juzgado. 
E l Juzgado contíinuó trabajando 
Burante toda l a m a ñ a n a de hoy en 
fel esclarecimuiento íáteS atentado co-
ínetLdo contra el señor Dato. 
Entre te,9 varias personas que des-
ifilaron ante el ¡Uiez p a r a presta i- áé 
telaraoión h a figui'a.do l a d u e ñ a de la 
(casa de l a calle do Fernández Oviedo, 
kiel barrio de h i Prosperidad, donde 
iestuvo guardada la motecideta has-
t a el 'día del atentado. 
Pianece ser que lliubo en esta, decla-
rac ión íxlgunos extramos interesan-
tes que podrán aportar- nuevais luces 
feul sumario. 
Taimbién declara.ron dos indiviidluo^ 
extranjeros que fueron detenidos en 
i a frontera de Portugail; pero parece 
BCr que no resulta, caigo alguno con-
itra ellos, y tan pranto. se. acia 11 a.l-
¡gunos detí i l les relacioaiádcs con sus 
pasaportes, serán puiostos on Lifeer-
tsad. . 
Detenidos a Madrid. 
iSon. cáptéraidos en Madrid Vii.rios 
detenidos en diversas prov.inoiaí, 
porque so sospeicha de qu • ninMoran 
tener ailguna re lacu»! con el atonta-
do. 
Entre ellcrs viene uai ándividnn áe-
tenido en Bilbao, y otro deten idn en 
Eibar . 
A l a /dlsitenciú'n del primero, que; ya 
¡ésitá camino de Madrid, se le concede 
gran ' limpoitanciia. po | l a Diraociión 
general die Seguriidad. 
También l legará un sujeto detenido 
¡eiV Barcelona, en el que se da l a cir-
cunstancia de llamarse R a m ó n Saba-
tor, p ü e s con este nombre apareció 
firmado el contrato do arrendamien-
to ide l a casa del barrio de l a Prospo-
ridaid, donde los autores del atonta-
do se r e u n í a n y guardaban la" molo-
ciiolota. 
Este R a m ó n Sabater vivía, en Bar-
celona, en l a barriada de Gracia. 
E l d í a 21 de enero últemo se tras-
ladó a Maidrid y entró a prestar ser-
vicio como mecánico &ñ casa, de u n 
subdito italiano apellidado Manini, 
que viiye en la calle de Santa Engra-
cia, núnirsro 107. 
Despul i estuvo trabajando en o! 
garage del señor Foronda, y en Ma-
drid se alojaba en una casa dol ba-
ratio de la. Prospcridaíd, si bien no es 
l a misma donde1 se guardaba la mo-
tocicleta. 
Lujo de precaucione". 
L a P o l i c í a pone especial empeño en 
lograr . la captura do los cómplices 
de Mateu, y parece ser que tiene im-
presiones que La permiitcn mostrarse 
optimista respecto al resultado de sus 
gestiones. 
A - p r i m e r a hora de esta m a ñ a n a 
l lamó la . atención del. vecindario el 
inusitado lujo • de precauciones poli-
ciacas que se tc-mó en l a b a r r i a i l a , de 
Salamanca, especialmonte en las ca-
lles de Hc#mo®pla y sais afluenirs. 
E n dichas calles se congregaron 
numerosas fuerzas de Pol ic ía; Vigi-
lancia, vSeguniidiad y Guardia* civil. 
Dcrjpnés so supo que todo's estos 
a lard s oberIfcíai 1 a que la p.-ü, ¡n 
había i'ecibido una confidencia seiMá 
l a cual R a m ó n Casanolla se ocultaba 
en una casa de aquel barrio. 
•Sin OMibargo, cuantos trabajos y 
registros so practicaron resultaron 
InfinM'tur.scs. 
Mateu, acusado de otros a:c2inaío3. 
Parooe confia-maise la sospecha de 
que el detenido Pedro Maten se htalla 
compileal'Jio e n ropetidos c n n i o n . ' s Mi 
carácter sindicalista cometidos on 
Barcelona. 
Más concretamente, so le anisa (Je 
ser uno de los autores dol atentiado 
cometido contra el presidente de i a 
FelJefración Patronal de aquella ca-
pital, s e ñ o r Graupera, y del que se 
cometió contra l a Casa Elizalde. 
Testimonio ü s pésame. 
L a C á m a r a municipal de Lisboa, 
por hiedia.ciún del ministro pleiuipo-
tenciário de Portugal'en España, ha 
ti'as'mttido a l lAiyunta.nüionto do Ma-
drid el acuerdo tomado por' aquella 
Corporación, y consignado en acta, 
de" hacer constaa" su eeaitiniiento por 
el atentado de que fué v íc t ima el se-
ñor Dato. 
L a pista del matrimonio complicado 
en el crimen. 
Comunican de Zaragoza que ante 
l a seguridad Ide que el matrimonio 
Noble, complicado en el- asesina'.o 
del s e ñ o r Dato, sei h a y a dirigido a 
Lérida, d inspector señor Acoata, 
que vino de Madrid', se tras ladó a la 
citada capital catalana. 
E n ella h a practicadb activas pes-
quisas, pero sin resultado satisfacto-
rio, #pues no ha encontrado pista al-
guna del .referido matrimonio. 
Ayer tarde el señor gobernador re-
cibió una noticia sehsacional tras-
mitida deslíe Ateca. 
Se le comunicaba en dicha noticia 
que ep' matrimonio Noble se había 
apeado en aquella estación. 
Ibipidan: Mite se pusieron on mo-
vimiLetnto las fuerzas de la - Guardia 
(•ivi! y P i i i r í a . cojiicnzando a practi-
car diligoncias. 
Fuerza de la. Benemérita , al m a n / ) 
do 1111 capitán, »alió ráp'";!i;uiif'iito l i a -
r a <;a.la.ta\nd y al llegar a Cass-tas 
a.doptaron b i s debidas precauciones. 
'Se capturó •u u n matnimonio cuyas 
M - ñ a s C d i i i c i d í a n . con las del niatii-
monio Xu!>l,': pero tíó lardó V n a . v c i i -
guai-so que el deten ido era un hon-
rado malrijiiciiiio que se bailaba, en 
l>lBna lima, die .imcil. \ 
Anoclue se supo que la Policia. tiene 
l a seguridad, por datos que h a reco-
gido, que el inalriinonio cómplice dgl 
asesinato dol presidente del Consejo 
h a estado m á s de un d ía en Zara-
goza. 
Parece eeir qué con estas noticias 
e-íá lolaciinnada. la reunión que ano-
che celebraron v á r i o s inspectores de 
Pol ic ía y a consecuencia do l a cual 
algunos do ellos han salido para Bi l -
11 >, donde, s e g ú n rumor púbilíi.co, se 
ha. dirigido el matrimonio Noble. 
Lo quo dan senadores y diputados. 
l ia ;ta ahora, se han recaudado en 
l a suscripción abierta para premiar 
i a los que descubran a los autores d'3l 
aisesinato del señor-Dato , 10.000 peso-
tas de 78 senadores y 22.GO0 de 88 di-
putados. 
E n el Sonado y el Congreso sigue 
abierta lia suscripción. 
Dando las gracias. 
L a «Gaceta» publica boy un decre-
to do la presidonciia. i:M Consejo dan, 
do las más 5:. -nti(bi.s gracias" a los 
Centros, Corporaciones, ' .entidado?, 
autoridades, personal id.--des y parti-
culares, que so han drrignlo a la Pro 
sidoncia protestando del asaaináto 
del presidente del Consejo de minis-
tros, don Eduardo Dato. 
Se cree que serán capturados. 
Continúa siendo el tema He todas 
las conversaciones, tanto la doten-
ción fie IVdrO' Maten, como las pistas 
que se asegura, lleno l a P o l i c í a para 
detener a los compañexos -do aquél 3 
lamibién asesinos del señor Dato. 
E l publico tiigue con avidez los re-
latos que h a c e la Prensa relaciona-
dos ( v n o.! ¡ i l u H i i i n a b l o crimen. 
Los comentarios que se hacen son 
murílios. 
EfiUi. siendo objeto • de l a curiosi-
di&ld de! piibliro la. casa, en que fué 
detenido el crinmnal. 
Ante olla, se estacionan grupos de 
cuniosos, que hablan casi sobre el te-
rreno do la, .forma- on que fué captu-
rado i ) " u r o M'aiteu. 
Apemts se ve por l a calle ostenta-
ción do (niardia civil. 
La. Po l i c ía y l a Eenomérita reali-
zan activos frailm.jo®, mas nada posi-
tivo Se h a con-regnido basta abni -n 
rolacionado con la iikiLención de Ba-
tínón Casanella y Leopoldo Noblo. 
Siu enihárgó, ' las pialahras optimis-
tas que dijo esta madrugada el ins-
pector gphéraá., señor Bódenas , bacn'íl 
concebir l a consoladora esperanza 
de. que los dos comipMcados en, oí ase-
sinato del presidente del Consejo no 
tardarán TU ser capturados, bien en 
Madrid o en otro punto. * 
L a Benemérita en la calle 'tí® Aiyala. 
E s t a m a ñ a n a se vió rodeada la ca-
be do Ayala por f^ei^zas de l a Gdiaf-
dia civil. . 
Se ignoi'a. basta- ahora a qué oWde-
cen ¿st.as mediidas, aunque s-e supone 
que e s t á n relacionadas con el hí tame 
liedlo que costó l a vida al irieñor 
Dato. 
¿Están los criminales en Barcelona? 
r . A R C E L O X A , 16.—-El gobernador 
civil, recibió hoy, como' de ccistuni:bre, 
a los periodistas, a quienes manifes-
tó, con reliacióu a las gestiones que' 
se vienen realizando piara capturar :J 
los asssinos del señor Dato, que creía 
que Lecpoldo Noble" y su amiga so 
encontrabain en Barcelona. 
Añaidlió también el señor. Mairtíno/. 
Ainado que esperaba fueran cazados 
en breve. 
Después terminó su convers-acióo 
cop los reporteros rogándoles que no 
dieran detalles de las pesquisas que 
realiza l a Pol ic ía , para evitatr entor-
pocim ierrtos en estas gestiones. 
Una nota. 
E n la DiieccTón general de Seguri-
dad lian lacilitado a las once de la 
ñopiie la isá'gjjiiente nota, oficiosa: 
«Durante IICMIO el día do boy lian 
continuado incesantemente las ges-
l.ionos de la policía, en Madrid y pro-
\ incias. 
Se c i i i i o r e i i (Ichilies sohre el j iara.do-
IO del niatrimonio, que salió de Ma-
di id el día 0. 
É&tá noebe ba llega.do a Madrid el 
industrial que proporcionó dos pisto-
la'! Star, quo fueron einple;ol;is 011 la 
comis ión del atentado y que han sido 
puestas a dispósición del juez espe-
cial. 
También han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado las noticias relacio-
nadas con una detención practicada 
en la madrugada del domingo». 
Lujo.de precauciones. 
E n estos momentos, 1,30 de la ma-
drugada, se advierte gran lujo dé pie 
cauciones policiacas on l a calle del 
Príncipe de Vergara, suponiéndose 
que estén relacionadas con la deten-
ción de Banión Casanella. 
Lerroux y Prieto, Eantenciados. 
E A B C E B O N A , 1G.—«La Depecbo de 
Tour» llegada boy, cuenta que Mateu 
al ser detenido dijo que ten ía que ha-
ber matado también al diputado re-
publicano Lerroux y al diputado so-
cialista Prieto. 
Sabater a Madrid. 
B A B C E L O N A , 16.,—Ha salido liara 
Madrid B a m ó n Sabater, que estuvo 
en re lac ión con los autores del aten-
tado. 
Antecedentes de Casaneila. ' . 
B A B C E L O N A , hi.—Se ha sabido que 
r.asaneíla vivió en esta capital en la 
calle do Monistrol. número 11, en com-
pañía de sus padres. . 
E n esta casa sol ían reunirse algu-
nos anarquistas y sindicalistas, entre 
ellos Mateu. 
Enterada, la. pol icía de estos rumo-
res intentó en varias ocasiones deite-
ner a Casanella; poro se internó en 
Francia,, perdiéndose su pista. 
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NOTAS MILÍTARES 
U N A C O N F E R E N C I A 
E l viernes tendrá lugar en el cuartel 
de María Cristina una conferencia, que 
estará a cargo del capellán del Regi-
miento. 
Asistirá el general Castell. y presenta-
rá al conferenciante y expondrá algunas 
doctrinas el coi'onel Villegas Montesinos. 
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COMO E N ESPAÑA 
Minis tros a m e n a z a d o s 
de muerte . 
L O . \ ' D B E S . — E l «Daily Granbic» e«-
cnU-. 
"Los agentes del. servicio secreto 
han descubiorto un nuevo complot 
¡íS'un-femcr» p a r ó matar a deb nni 
nados mieni.bfo? del Cabu" lo británi-
co, cuyos nombras figuran en una 
'.ista que la Policía tiene cu s u poder. 
El pian .<riini-reiner» con.a.-li.i ni ba-
cer venir a Londras a nuii1 •: v -"S ¡r-
antíeses icsidentes en Air . ." i .M y quo 
•.impai,i?.r.n abiorliin.eiile cen ci nsínn-
feij•.>•>. Debían 1 enmiiiD cuanlio-íos 
fondos a , es los j o \ e n e s , (¡w: siiñ ledos 
ellos tiradores de ra na* r onlen: poro 
ahora que .v*»'ka -descuidorto e l com-
plot, ¿p. puede tejl'eí (a segniMíJarl de 
que t i servu-io secpetp sül ' i-á clóbaia-
tar los designios do los i r l a í K l o . ^ e s 10-
publicanos». 
s 
Paí io sucio. 
L a iGü'ardiá ni.uniiciiial denunció 
ayeir*qúe e l patio We Qa casa llama-
da, do .Regato so encuentra, en com-
pleto estado de suciedad. 
Se cortaron. 
E n l a Casa de Soéorjjp ÍIMM-OII CU-
raidos .ayer Luunnio Aharoz, do seis 
años, de u n a liieridia inicisa .en la itra-
no derecha, y Perfecta. Franco, do 
ve int idós años , de una. Sierida incisa 
con pérd ida de suiSitancia on el do-
do nuedio dio la mano izquierda. 
Ambas se las produjeron a causa 
de üiaberse cortado. 
Caídas. 
Ayer Bufij&Srón ca ídas /"n la vía. pñ-
pilioa BaddcHTuero Ma.nne.l (burcía., dé 
voiníiún años, (produciéndose la lu-
xación del pío deiieaho; Aiiigel Rodrí-
guez, •de nueve años , l a luxación del 
codo iaquierdo, y Énriaue Palonm-
que, de idqce años, l a fractura del 
fémur diereobo por su cuello quirúr-
gico. 
F u - r o n asistidos on l a Casa de So-
corro. 
Mordida por un perro. 
E n l a calle do Docedo fué mcnidida 
ayer por un perro l a joven do quin-
dé años, Niiev's Várgáfe, 
T R 1 9 T E E S P E C T A C U L O 
M á s de veinte mil per-
s o n a s p r e s e n c i a n una 
DUBLIN.—Láü ejeciíción de L i s ̂ ig 
ropUblitáinas e n la Gárcel ba dado lu-
ga r a un.fi inippinente inanil'osiaci/in. 
L a multitud, que se había cquigrega. 
do en la tarde de ayer ante la in^síón, 
tuvo que ret*iíarsa al toque éé cio.'.ia: 
poro dééde la prünera bora, de ¡a ma-
ñana sé volvió a. raunir, y a tas sois 
do la misma, bora on que cpWléíwafó^ 
las eiocuciones. b a b í a frente a Ja cá 
col p i á s de 25.000 personas;?-
Los manifestantes colocaron en fe,; 
gar preferonto una imagen d e thfl 
do la Virgonj ante l a cual ehcandié-t" 
ron cirios. S o arrodillaron y proátil 
ciaroaa p i c a r í a s on alta. v o z . 
j Al dar las lloras de las ejecuciones' 
j los manifestantes entonaban el - . jw 
Pro! undis)), 
' Entre los q u e asisi-'an a osla inipo-
1 nenie manifes lac ión religiosa, so cu-
contraban la madre dol conoonado 
W eelam y la mujer de Woyic. I .̂sta. 
ú l t ima había dado a luz dos gemelos 
uno de los cuales murió a y e r , y i10y_ 
fué enterrado. L a nuijer se ba desma-
yado y ha tenido que ser trasladada 
al hospital. 
Los condenados eran todos muy j , - , . 
veivs, y el do m á s edad.no pasaba de 
los 28' anos. 
Lds tres eicculndo-s en. úl t imo lñ¿ 
gar, t e n í a n Í9 afst>f. , 
• E l verdugo y sup tres pyildantés 
t a b n n ahilados c u i a ; cáirol desde -el 
sábado, y como s e temía a l g á n aten-
t a d o , fueron Irasbulado'S on un aulo-
mivil blindado. 
H a s t a med iod ía estuvo su-r.omiida 
ot.il.ncnto la v i d a d e \ ] a c i u d a d . T o -
dos l o s a l e m a n e s cerraron sus | aor-
t a s y e s c aparates las Centrales tcie-
fótiiea v l a s Oficinas dei'Correos y T e 
'égrafos f u e r o n complolameni;! aban-
donadas por l o s efni)'ca.<l0'S, y m to-
das l a s fábricas y talleres el n a r o f u é 
: i b S O l u t o . 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Accioeinc clol trabajo en .la agricul' 
tura. 
La. «Gaceta" del domingo iiubüca 
un i'eal decuieto del niiíriisteaúo del 
Trabajo so^re un proyeotífc do ley es-
tablee ienid o el rég imen didi: a-eparacio-
nes de los a.coildlantc/S del Trabajo cu 
la, :igii(-ullura. 
P o r los efectos dio la presento ley 
'"utiéndese por accidente toda les ión, 
eorpoiraíl qüe el -• operanio .sufra con 
ocas ión ó por conseonencia del tra-
bajo que ejeicutá poi* puentia a j i a n o ; 
gozando los opararios oxTíQinjoros do' 
estos beneficios.. 
So reputarán obreros l'ñs- que eje-
cuten habiituaünienté un ñialvajo ma-
nual fuera de su domicilio', por cuen-
ta, ajena, y los criado® que - no oatéa 
dddlicados excluigiyamientei'fal éervicio 
pí'ü-sc/nal del patrono o dé1 su familia. 
No se consi.dorariin accidentes los 
iproduciiidos por é í rayo, inscllación, 
etcétera. 
E l accidente dará dérecbo a la a.sis 
téneda módica y a la corrtfspondienio 
inldlemnización, bien a faMoa" de 1.a 
v-íotima, bien do sus doi-ecihohabicn-
tes. 
L a asistenciia m é d i c a y P t o m c é u -
táioa so realizará micldiiante Mhtualida. 
des cuyas facultadles det^rlíüinia am-
pliamente el decreto, 
T a n i . b i é n SÍO" eíipecifica la foaana y 
cuantía, en que ba.u de liacerSe efec-
tivas las indemnizaciones. 
Después trata del decroto ele las" cn-
fermiedades profesiionalos, la., prevon-
cifa do los accildlentesi y de la infec-
ción. 
Dedica toda la sección primera de 
CTl capítulo V al v-guro contra los", 
.{•.coidcnites del t.raba.jo traían dio Ui 
¿iagunda do las Mutnalidados, la ter-
c-'ra. de la.9 Co-nipafúas ele Sfgu.ros, 
l a cuarta d d Instituto de Previsión y 
la. qúinta exrpome las disiposicüones 
ojmipl'uiiieniiu-ijas. 
E l capítulo V I sa refiere a los ca-
ses en que el patrono no esté ¡isogu-
raido, el V I I a las sancione^ y el 
V I H a las obligaciones genera les. 
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L U C H A L I B R E 
Tenemos noticias cte que el «ntaitc'n» 
conoortáclo entre el lucba.dor Amonio 
de Bonne y Balsa so celebrará éto pró-
ximo lunes, a la.s diez la, néicihe, 
en el teatî o Pereda. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento de buques. 
Durante el día di ayer buho en núes 
tro puerto el sigdiento movimionioidc 
buques: 
Entrados: «Tuncum», noruego, pû O-
oeidéníé d:- Hiull, con carga g'MI eral. 
«Ogoño», lespañoil, dio Bíilbao, • 
lastro. 
Sailiidos: «Ogoño», para Bilbao, co | 
ptódj'.a. 
• «iPaco García», para icrem, con cni 
ga geera!. 
Mareas pa.-a hoy. 
Pleamares: de la m a ñ a n a , a la3 | 
8,20; do l a tardo, a las 8,58. 
Bajamanos: de ia. m a ñ a n a , a lasd 
2,17; do l a taaidle, a las 2,ol. 
Manuel 
Mart ínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Avjy-oa a domicilio —Teléfono, SW 
A n d r é s H e «ei V a l l e 
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Cosacos y bolcheviques. 
«rgXANTINOPJA.—El iiLovíimen-
1-«siiircccioiial do los iii.ívnl-aficseg 
I , i'^icaso se extiende liasia. lo 
I a de las l-en'ol1(>« cosacas, donde 
re l evados comienzan a ganar te-




dres son las mlsma-s que fueron fija- en r e p r e s e r i t a c i ó n de l a Sociedad de 
das anteriormexite por las autoridades l^s Naciones. 
3.° Los palos, púnta los y rod r igónos 
en bruto de m á s de 1,10 metros de longi-
tud y cuya circunferencia no pase de 6U 
cen t ímet ros en el extremo m á s gruego1 
(ex 138). 
4.0 Los leño§ de 1,10 metros de longi-
l l p f o r m a c i ó n d 9 l E x t r a n j e r o . 
T U R Q U Í A suSpenciido y a l a venta de cheques 
mi l i t a res . 
A ñ a d i ó que cuando se cuenta con 
lu i i i l i rcs romo Foch. a ellos debe de-
jarse l a d i recc ión de los asuntos que 
é re lo de Colonia ' t engan r e l ac ión con m 
El acuerdo cemercial con Rusia. 
LONDRES.—E.n la CI'Iniara de los 
Commum-.s L l o y d Ceorge dió cúeaátá 
d!e íhaberisa llegado a u n acuerdo, con 
tosía do los soviets, y que, es tá 
K ultimo, 
anecido -neutrales basta f in 
nenzado el le-
Amenaza do lock-aut. 
DiNIS HURGO.—Los patronos h a n 
a i ñ e n a z a d o con plantear el lock-out 
indus t r i a l . 
que los c a ñ o n e s aliados s a b r á n garan 
t izar l a seguridad eu esos ter r i tor ios . 
A g r e g ó que Alemania, tiene el pro-
'pós i to de oiúiginar revueltas obreras 
taDii"11̂ 0 >' amenazan se ñ a m e n te 
aravopcl y ''l otras grandes ciuda-
Vc la reg ión . 
cosacos del Don, que siempre 
Mflon descontentos del r é g i m e n 
"Ljjgta; se lian sublevado en ma-
'hajo Ia i " f lupncia de los l i l i irnos 
nt'erin'ientos de l a Rusia, Central. 
lí donde la i n s u r r e c c i ó n so ha-
w m á s orden y donde aparecen 
ja-üneros indicios do una organi-
vióu social. ' 
fíáS cosaco» de las regiones del sur 
iflosia, se l ian un ido a los del U r a l 
L.Sibcria. • 
RUSIA 
Anlo t a l amenaza, los sindicatos en los ter r i tor ios nuevamente ocupa-
obreros se b a n puesto a d i spoc ic ión de dos; pero que F r a n c i a es t á dispues-
las autoridades aliadas para f rus t rar ta ai ob l igar la a que respete sus com-
el in tento de los fabricantes. „ premisos. 
FRANCIA 
Fracaso de Trosky. 
PARIS.—Noticias de Rusia dan 
cuenta de que ñ a fracasado ej ataque 
de Trosky, con tropas chinas, a 
C ron stand. 
Trosky p e r d i ó 11.000 soldados, de 
los cuales 5.000 se pasaron á los revo-
lucionarios. 
A ñ a d e l a no t ic ia que en Odesa se 
hian sublevado las tropas do los So-
viets. 
¡IMI'IÓ de nuevo de las sanciones, 
de ilas tasas,- do las exportaciones, y 
M . Br iand ée m o s t r ó ' o p t ú n i s l a . 
Afi rmó que el p a í s se encuiotra en 
situaciión envidiable comparán idc le con 
otros p a í s e s . 
Alemania—'dijo—iestá dispuesta, a 
deConidersc con verdadera, asipeireza; 
pero l a obligaiieanos a que cumpla 
sus coniipromisos. 
Record(') Jb ocurr ido . al 'exigiir .a 
Allí-inania las cantidades de c a r b ó n 
E l Gobierno sovietista do Tifl is ha 
proclamado en Georgia l a Repúb l i ca 
dé Ins Snviels. 
Regreso de Mil le rand. 
PARIS.—Ha regresado a esta capi-
estipulaidas que a l pr inc ip io di jo que La defensa de P e í r o g r a d o . 
InjCA—A consecuencia, de los fra-
L)g niiü¡tares (filo ha su i ndo el ge-
& T o n g a c i i o v s k y , ha sido relevado 
'üiaiulo. t- . í 7 ^ ' , . ^ " f ™ " ™ " * ^ ' ! y a ñ a d i ó que en Londres los f 
f W » , an , , a í l l ,ora en V^Borxü, el f ^ n o I Í ^ J \ Í <ru el P!'esldente de nos di jeron que no p o d í a n paga 
ffide Crons.(a,dt y V-a establecido ^ ' ^ l .opublica ^ L M.l ierand. „ ¡¡j millones. 
K,rtel general (en Sestrozyezk, al1 ' r 
mesta de Petrogra.do. Los bolcbe-
\QS (einen un. nuevo- ataque de los 
Lvolucionarios y ¡con trenes blinda-
Lvigilan todo el l i t o r a l que se ex-
entre P e t r l g r á d b y Sestror-
l,o3 bolcheviques contmuan concen-
jndo sus esfuerzos al sur y al su'd-
m do Petrogrado en 
El infante don Jaime. 
P A R I S — H a llegado procedente de 
Londres, a tas 4,25 de l a tarde, el i h -
í á n t e don Jaime, h i jo de los Reyes de 
E s p a ñ a . 
M a ñ a n a por l a noche c o n t i n u a r á 
viajo a M a d r i d . 
Traslado de ejérci to . 
no pod ía entragair osas cantidades, 
pero d e s p u é s se l legó a u n ' acu -rdo. 
Respecto de las sanciones, dijo el 
orador que hay cantidades superiotres 
los ailema-
r m á s 
Tsarbolé-SeM^a-d if 
P A R I S — E l Gobierno de l i 
sto c¿lie el e jé rc i to 
Krasnoie-Selo,, Longa-Rologoie y 
Rsaa principalmente, 
[lacapital esbV rodeada por u n do-
^ ^ p n de t ropa . 
iL'mi numerosa a r t i l l e r í a pesada, ha 
do posicií'in eii torno a la ciudad, 
Ppo que las b a t e r í a s de c a m p a ñ a 
niaiíais puestos en los arrabales. 
|Se calculan en sesenta m i l hombres 
' Soviets ^ 
o v i o ü s t a ! l o d 
Ve 
Trat 
que se encuentra, en la frontera, de 
Rumania, pase a Ukran ia , en vista de 
l a s i t u a c i ó n d < Odesa. 
L a r evo luc ión se extiende por Ukra-
nia . 
La ses ión de la C á m a r a . 
P A R I S — A las 3.10 se abre l a ses ión 
de la C á m a r a do los dinutados, para 
cont inuar l a d i s r n s i ó n de las interpe-
contingontc de fuerzas rojas con- p-aclmies relaeionadas con los acuer-
dos de l a Conferencia, de Londres. 
Se e x a m i n ó , en p r imer t é n n i n o , l a 
cues t i ón de S i r i a y Silleta, 
EJ diputado NTail inlenl/) demostrar 
loa intereses de Francia , por los cua-
jes so exige su pei inanencia en Sir ia . 
E l nrosidento del Consejo, mon-
han sidó desarmadas. So les ha '^iieud Rria.nd, sub ió a la. tribuna, p&-
¡lado la ropa y.^el calzado, con el -ra costestaT a las intorpclacioncis del 
deque no puedan salir de los cuar d'-'i. anter ior . 
ntradas en Retrogrado y en los aj-
dedores. 
\U estos ú l t imos d í a s los bolchevi-
¡MS iban jiracl icado miles, de delen-
jioiies, pruicipalmcnto entre los obre-
[ • y mil bares. 
Lamayor parle de las guardias i-o-
y unirse a los revolucionarios. 
ALEMANSA 
Medidas de represalia. 
IMUEX—So ha' 'desmentido la no-
Ba", según l a cual Alemania t ra ta 
i reanudar las negociaciones con los 
¡liados. 
ülpambio se asegura que a d o p t a r á 
' 'KB encaminadas a defenderse de 
¡consecuencias po l í t i cas y económi-
laque pueden dar luga r las medi-
•í.aduptádas por los aliados, 
'la Prensa, en general, pide que se 
pelare el boicot'defensivo contra los 
pdos. 
[Las m u d e s entidades bancarias, 
tre ellas el Raneo de Alemania , han 
Comenzi') recordando el mandato ca-
si imperat ivo de l a Cámara , de los 
dimitadcs, que le obl igó a i r a Lon-
dres, mandato (me le p e r m i l i ó derir : 
be a q u í l a pared bosta l a cual pueden 
extenderse, mis l imilnciones. 
A c o n t i n u a c i ó n r i nd ió un b ornen aje 
caluroso ai sus) colaboradores en l a 
Confeireiicia dé Londres.-
Se refirió d e s p u é s a las conversacio-
nes habidas en Londres sobre la apl i -
cación, de las sanciones. 
H a b l ó de é s t a s y di jo eme no iba a 
contestar a sus inlorp-'daiiles-. pues te-
nía, m á s empeño en djriairss a los que 
es t án al otro lado del Tíhin. 
Afirmó que las sanciones mi l i ta res 
acordadas en l a Conferencia de Lon-
Ailudió- a l discurso en el que el 
ministiro de Negocios Extranjeiros ale-
má.n Von Stmonis di jo que si F ranc i a 
p a g ó no fué responsable de l a guerra, 
sino por haber sido vencida. 
Alemanbi—lañad ió M . Rriand—no 
comprende l a generosidad die Franc ia 
A c o n t i n u a c i ó n deiíendió las sancio-
diioiendo que no o c u r r i r á ahora 
1870. 
L Simons c o n t t n n ó hablando del 
jdo de Versalles; idijo que es un 
juiicio revísaMe. y no lo es. 
Los aliados han procedido en l a se-
gu r idad de que roatizaban u n acto 
jus t ic ia . Bstaanos, por tanto, dispoies-
tois a que se cumpla, el. Tratado de. 
Viersalles. ¿Qué p a s a r á m a ñ a n a ? A l 
Pí1.'tan rento corresnonde decirlo. 
Se o c u p ó a c o n t i n u a c i ó n dé otros 
cuestioni s 'como l a de Oriente, r i n -
dnieandp un homohaje ai E jé rc i to fran-
cés que allí se enouentxia. 
T e r m i n ó M . Rr i and su extemso e 
inleivs-aiite discurso m o s t r á n d o s e pa.r-
t ida r io de que con t inúe la al ianza con 
Iniglate;rra y de l a e jecuc ión de' los 
itpéái (ins. 
So simpen dió el debat o y a las sie-
te y oincuienta se l e v a n t ó fa siesión. . 
INGLATERRA 
Fuerzas atacadas 
LONDRES.—.Ccnninican de Dubl in 
que ayer fueron 3"OíUizado;s dos nue-
vos ataques a las fuerzas de l a Co-
rona. 
Vcn ízs lcs tvjprecenta a la Sociedad 
de las Naciones. 
LOXLRBS;—.El Cmisojo Sii|M-emo 
interal iado e s t á incl inado a nombrar 




iSflBEIi Lfl eflTÓLiefl, 2, 3." derecha. 
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Juicio ora l . 
Ayer , ante él t r i b u n a l de esta Au-
diencia, c o m p a r e c i ó Migue l Heraclio, 
en causa seguida poi1 in . júr ias , proce-
dente del Juzgado del Este. 
E l mi l i l s tor lo fiscal, s e ñ o r Vázquez , 
o.cusa é l jjrocesado como autor de un 
delito de in ju r i a s a l a autor idad, con-
curr iendo La c i rcunstancia , agravante 
de real izar el beciho por medio de la 
Emprenta, solicitando de lav Sala lá 
pena de cuatro meses y u n día. de 
a r r e ó t e mayor . 
L a defensa del sumar iado pide la 
abso luc ión . Ñ 
Suspens ión , 
E l j u i c io o ra l s e ñ a l a d o para el día 
de ayer, en causa del Juzgado del Ks-
te, seguida por in jur ias , contra Euse-
b ia A j a y otra , ba sido suspendido 
basta nuevo s o ñ a l a m i e n t o . 
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E x p o r t a c i o n e s e i m p o r -
t a c i o n e s p e r m i t i d a s e n 
F r a n c i a . 
La «Gaceta» publica varios decretos 
del «Diario O ñ c i a L de Francia en qu< 
se dice: 
«Ministerio de Agricultura.—Aviso a 
los exportadores.—Por derogac ión do la-
probibiciones de exportar actualmente 
en vigor, p o d r á n en adelante ser expor-
tadas, sin autorización previa: 
Hasta nuevo aviso: Madera preparada 
para duelas (número 130). 
Idem i d : Raíces de achicoria, frescas 
o secas, sin tostar (número 1G3). 
Idem id . : Paja (ex 164). 
Idem í J.: P ipe r í a vacía dispuesta para 
ser empleada, armada, sin armar, con 
aros de madera o de metal ( número 595). 
Hasta 1 de abr i l de 1921: Salvado 4e 
toda clase de granos ( n ú m e r o 165). 
Se autoriza la impor t ac ión de borda-
do?. 
Se pueden exportar: 
1. " Las maderas de roble escuadra-
das o aserradas (ex 128 del Arancel de 
entradas). 
2. ° Las maderas redondas, en bruto, 
sin encuadrar, con o sin corteza, do cual-
quier longi tud y de circunferencia supe-
r io r a 63 cen t ímet ros en el extremo m á s 
grueso, comprendidas las maderas re-
dondas on bruto de abeto y de epicea, 
pero con exclusión de las maderas de ro-
blo, haya y nogal (ex 128 del Arancel de 
entrada. 
A U T O M Ó V I L E S 
W A R D 
SANTANDER 
tud o menos, hendidos o redondos, cuya 
circunferencia no exceda de 60 cen t íme-
tros en el extremo m á s grueso; haces do 
lefia y cbamarascas (número 135). • 
5. ° Las maderas resinosas en troncos 
redondos para la fabr icación do la pasta 
de celulosa (número 135 bis). 
6. ° C a r b ó n de leña y do cañamiza (nú-
mero 136). 
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SESIONES ÍV3UNÍGIPAL.ES 
L a o r d i n a r i í d e a y e r . 
Dió p r inc ip io a las cuatro de l a tar-
de, bajo l a presidencia del" s e ñ o r Pe-
reda Palacin, y ü g u h u i d o en el orden 
I d día la nmiti tu.d de asuntos que 
ayer v e r í a n nuestros lectores, entre 
•ellos algunos de verdadera impor tan -
cia. . v, . • 
Como una hora aproxima da ¡nenie 
inv i r t i e ron los s e ñ o r e s capi lularos -en' 
ta ap r 'obac ión de las actas, de las se-
siones anteriores, o rd ina r i a u n a y;ex-
t raordinar ias las restantes. • -
U n a vez verificado esto, el áTc'ald'e 
•se vió precisado a suspender la. -se-' 
;ión, porque abandonaron el s a l ó n los 
concejales de las dorecbas, casi en 
nayoria,, como protesta a enconlrar-
>e presente un. (•-•oncejal i z q u í é r d j s t á 
pie on l a ú l t i m a ses ión extraordina-
ria , y a l t ra tarse de la j ub i l ac ión del 
secretario s e ñ o r V a l c á z a r , i i r onunc ió 
inas frases que ellos estiin.aron alti». 
miente molestas, y pa ra depurar l a 
••espon.vabHi.dad de las cuales inb ' r-
viene ya, un Juzgado de ins.ínreciun 
oot ¡ n a n d a l o de l a Audienc ia ter r i to-
r i a l . 
L a s s s ión al celebrar ayer babia do5* 
oertado tal ex|n.-cla.cidn que en bis t r i -
bunas populares y en l a vesci v a i b r a 
ex ediles. ..había u n n ú m e r o g r a n d í s i -
mo de personas. 
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UN ROBO 
U n o s d e s c o n o c i d o s h u -
y e n c o n e l a u t o d e l m i -
n i s t r o d e F o m e n t o . 
. M A D R I D , 16—Del garage existen le 
n i el Min is te r io de Eonienio, donde &e 
encierran los coches do diebo minis-
terio, ha sido robado el a n i o m ó v i l quC 
so l í a usar és te ordinar iani 'n i tc . 
Tras do algunas pesqniras realiza-
das pa ra averiguar su paradero, 
hiallado abandonado en la calle de.Ca-
r ranza con bastantes deterioros. ' , 
L a p o l i c í a pudo detener a dos suje-
tos, quienes se confesaron" autoros del 
robo, rnanifostando quo lo liain'an bc-
cbo con i n t e n c i ó n de enajenarlo;' pero 
no h a b í a n podido conseguirlo, a cun-
socuencia de las a v e r í a s que sufr id . 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 K P . 9 e n s i e s c i l i n d r o s 
AGENTES EXCLUSIVOS EN L.\S PROVINCIAS 
DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
i f » OFICINAS V «AHAGE: . . ^ ^ 1 1 ( 3 6 2 
ICALLE D E V I C T O R I A , 1 9 . - B U R G O S 
PÍCENTE EN SANTMDER: 
NUEVA LECHERIA 
MEDICO 
- palista en oídos, nariz y garganit 
ronsulta los d ías laborables de dUw 
d6 tres y media a sei». 
pJIDEZ NUÑRZ. 13 —TRLF.FOlVO «RS 
PERMEDADES D E L C O R A Z O N 1 
PULMONES 
2 u a ^ r t a á 6 ^oc* a una y medlrn 
AN CORTES, 6, SEGUNDO ( A * 
COS DK DORICA) 
e8uros m a r í t i m o s . 
J - A HISPWINA, S. A. de ae-
Alca lá , 47, M a d r i d , 
•; ; ^ p ' ^ - i i ^ d . ) ¡v- •JV.HV.V.O 
f r i t a s , idsaea. agentes en Jas 
« 3 Lanedo ' v Ca t ro 




ihil '- s Y 1,311 'todos" los nme-
R impor t an tías de h<{ pro-
'«tta pa ra Inccindiios, Acei-
t e s y s imi lares . 
Tu -
¡ t e ! R e s í a u r a n t y B a r Ü o y a l " 
C í l ' 0 0 Con ^:írv'cio a la carta. 
,c'o de a u t o m ó v i l a todos los 
Leche pura.—Frente a Correos. 
DE CEMENTOS PORTLAND 
Cnn'lilH-ndo lo 'dLnpueeto en los Es-
tatutos de esta Saciedad, se convoca, 
a junta, gene rail ordinar ia , de accio-
nistas, l a icual se cftlebi-ará él diá 3,1 
diel icorriente, a ila íhora de las Guat tó 
de la tailde, en l ; i C á m a r a do Conu r-
ció, para t r a t a r de los asuntos s o ñ a -
lados en í a ca-dan del d í a que se i n -
soria a cont i innac ión: 
ORDKX I ip.L D I A 
Aipiroliaicñón i ! • la crEanonia balance 
y cuorntas -del a ñ o 1920 y acuerdes rc-
bre Jos • d e m á s ¿xtiiamcia ú¿i {u t ícu lo 
29 dolos Esta tu (es. 
Santciniiiar. 16 do marzo de 1921.—El 
presidente ded.'Consejo de Adni in i s -
traci61i, Antonio de llaiidol ÜO; 
ía8 habi taciones 
da la Maternidad e Instituto Roblo do Madrid 
Parios \> Ginecología y ü í a s dlgesí iuas 
Consulta da 11 a Ir—S. Francisco. 21 
Vende m a í z Plata . 
Dir iKirse , San Jos^j 12, Santanders 
SERVICIO DE HRBHNH NEW-^ORK 
E l correo norteamericano do porte 
de U.000 toneladas y r á p i d a mardha 
nombrado 
s a l d r á del puerto de Santander ha-
cia el 31 de marzo, admit iendo pasaje 
de c á m a r a , tercera clase y carga para 
los puertos de Habana y N e w ' Y o r k . 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
a ñ o s en adelante. 
E n pirimera clase, desde 235 a 600 
d ó l a r e s , s e g ú n c a t e g o r í a . 
E n tercera o rd ina r i a , pa ra Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
E n tercera o rd ina r i a , pa ra New-York , 
625 pesetas, m á s ocho d ó l a r e s de 
impuestos de deoe;nbarque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Pa ra Habana d e b e r á n presentar so-
lamente la cartera de Identidad debi-
damente di l igenciada, m á s el certifi-
cado de v a c u n a c i ó n . 
Pa r a •New-York. P r imero : T rae r la 
cartera de identidad.—Segundo: Traer 
u n pasaporte del Gobierno c i v i l de la 
p rov inc ia del emigrante, visado por 
el s e ñ o r C ó n s u l de los Estados U n i -
dos del d is t r i to consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros do c á m a r a sol amen t i 
necesitan el pasaporte visado por el 
s e ñ o r Cónsu l de su dis t r i to . 
Los pasajeros que hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del i m -
porte del pasaje, d e b e r á n presentarse 
en esta Agoncia con cinco d í a s de an-
t i c i p a c i ó n a l a feciha de l a sal ida del 
vapor. 
P a r a m á s informes d i r ig i r se fi su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PÍROQ d i Pgrsdfc* 16.—Toléfontí i 
Sacarsales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanes, Santona, ¿stor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setar. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
. Giros, Cartas de crédi to , Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes on 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las B o l 
sas. Depósi tos de valores l ibres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
f ín ica : MERCANTIL, 
C a s a B A E O O N 
Mezquida ha trasladado su despacha 
a l tercer piso de l a casa nueva de 
don Pedro Escalante, d e t r á s de la 
Qn&& fio. SncoiTOt 
. t L Vp í»¿ A n tj%rr E c u i;. •. Q 
REPARA LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
jueves, a las cinco, conriorto por- la 
orquesta; a las seis y media., cinema.-
lóg ra fo : la- ín te re i san t i s imn com-rMiia 
en cuatro partes «Hacia la gíoriaV, 
iijteEprciada por l a 1-oliiVima ar t is ta 
Elena MakoWská; 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
C o m p a ñ í a de zarzuela y verso do l.o-
reto Prado y Enrique Chicote. 
Funci-mes p o p ú l a l o s , tardo y IHÍ-
fhci: butaca, des pose ías ; • p a r a í s o , 
0, 35. • - • 
Hoy, jueves, a las S:MS y modia, «El 
machacante:» y <l.a l iga de la? l u c i ó -
nos; a las diez y cuarto;. «rCla.sñ Tvioo-
re», festreno) comedia on tres actos. 
Sala K a r b ó n . — J u e v e s de' iiiod<í.— 
Dos'Jo las seis. « A g u i n a l d o do a m o r » , 
por ¡Mac MiM'sle. 
^a^ef jón NarFíñn—Desde las seis,,. 
-La. mandha o r ig ina l» . 
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SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
A l i v i o inmediato, c u r a c i ó n segurg' 
con C I A T I C A R I N A GARCIA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y Madrid^ 
C. Recoletos, S. 
Análisis clínicos y bacteriológicoi^ 
Orina, sangre, esputos, heces. . 
R e a c c i ó n Wassermann, • autovacun a 
. SAN FRANCISCO, g9 , -Teléfono. 9.70, 
AfíO V1!I.-Í>AG{NA 9- E L P U E B L O C A N T A S R O 
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MADRID 
I iterlor serie F . . 
» » E . . 
» . » , -• D . . 
c . 
B . . 
. A . . 
O H . 
Arcortizable 4 por 10 ,̂ F , . 
» » > tí,. 
» > D . . 
» » > C . 
B . . 
» » » A . . 
/iinni-li/,ab!o 4 p©r 100, F , . 
Banco de España 
Banco Ílispano-Americano 
Banco del Kío do la Plata. 
Tabacaleras 
Ñor tos 
Alicantes '.....r230 50 
Azucararas.—Acciones pre-
ferentes 
Idem ídem, ordinaxias.. . . 
Cédulas 5 por 100 
Tfáoro 4 por 100, serie A . . 
Idom 4 3¡4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serio F 












































Tra.^Máu.tik-n.s, a. W'JÁ 
sefasi 22.500. 
par' ICO; pc-






































30LSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Ha neo Hispano Colonial 
Ta jacos do Ftlipinas v . . . . 
BaáCo del BfQ do la Plata 
0. Mercantil '. 
Catalana de Gas 




























BOLSA D E B I L B A O 
F n M í O S P U B L I C O S 
A, B y C, 
MI in 
7,0,30. 
19Í9, seno ü. 
p o r IC i. I''¡ r . a. A.ini'ii ¡/..-ilili' 
poi; Ki'i: pi .-• I.T 
I rh irn •' j: • li 
Obíigítopkw-i • ; 'I" • ro 5 por 11)0. 
a 101¡8S per LOO; fiieáslias no.í.OO.1 
Aii/.;is, [fl '.-'O \.r,r líüi; p©£eta« SO-.QOO. 
lile 11 3 A : u ;• I li pf.il Hm'I. ¡I 98,85 p n r 
ICO; m idas 1O.50O. 
I'.ll H;.ill.!i:--., 
r o / i o . 
(•bli-'íüi-iuii.-.s dcil Tesoro:'&2iiie E , ns'i 
n m ó f l Ú 5&00Ó, lOl.fiO. 
Ay!iiit..i,a)ii: IIID di-. |'..il!»aO', 91,50; 
C é d i ü ñ a s bipul'CMI ¡ a s . mi i i iGi - ins 1. a l 
m M f y 97.30. 
itáiicéi di1 BiOiiio, rtúaiiíeri í I ai 
G0J Í.7C0 paáettó fiin a l . i i l ; 1.680, 
i.(;75 jr. 1;680 peteétas. 
\'i/A-ii.ya, 8b0 |. E rfeats lia a iu-U; 840 
l h ilóri Min- ih , ^70 pi (fes i'm de] 
r n ii ' a l ; ; 577 \i ••' -ta-; l i a a h r i i l ; .r»'.»0 pe 
•O-^ fin a iu-U. prima 20 pesatas. 
fagrisccíh r.r,iii: iri-ii, 205 gieis>óit^. 
Í5;IMCO C 'iilinl. 100 m-.'-'-las. 
.N ía 1-? (ié l ' l s p a ñ a , 275 . pe3?ta-% 
E l mejor tónico que se conoce para ',a cabeza, impide la caída del pelo 3 
lo íiace crecer maravillosamente, poripie destruye la caspa qna ataca a la 
raíz, por lo (¡uo evita !a calvicie, y en rnuoho's casos favorece la salida dei¡ 
pelo, resalOindo éít& sedoso y flexible. I'an precioso preparado debía prcsidii 
Bicmpre lodo buen tocador, aunque S<J1 • fuese por lo que bermosea el cabella 
presciruiJeado de las de más virtudes (pie tan iustamante se ]e atribuyen. 
Francos de 2.50, 4,50 y 6,00 pesetas L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Re vende pn Santander en la drogim ía de Pt'jez dp.l. Molino v ComnaOífl.. 
A g e n c i a d e P o m -
p a s F ó m c b p e s . 
fiiameda P r i m e r a , n ú m e r o s 20 ? 22 :: T e l é f o n o 4-81 
S U £ U R 5 f l L E N 6 Í 3 Ó N : I N S T I T U T O , : 9 : T e l é f o n o 6 - 3 4 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
ees.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Es ta GASA se hace cargo de fa tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta* 
ción de sus servicios. 
Q U E 
m a r c a L f t V A M A M A R I L L A . P e d i d l o E s e l m e j o r . 
B e c e d o . 11 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U V V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECKDO, 11 (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS 
A L Q U I L E R , C E R R A D O S , D E G R A N 
L U J O Y P A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R 
O o i r - v o i r o , 3 7 - 3 V E a . i r t i n o s a 
G a p a f s e C e n t r a l l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
lostalacioues y reparaciones ác luz e l é d r i c a y timbres 
A C A R C O D E 
1N0 e n c a r g u é i s u u e s í r a s i n s í a l a c i o n e s s i n a n l e s u i s i í a r e s t a C a s a l 




Madrid a Zma-nza y .'JM. -UIÍO, 2'Jl 
pesetas. 
Sata vv Axilar, 1.3-50 pe?•••Lis. 
Ma.i ítiiua \ Tviri i , 7'):) p, ' las-. 
Mi:int,"'iiia 1-5i'!han-, 110 | i ' •-las. 
fi.'inii EíiéCtricá Viizcaiua, 70 peso-
tais.-
M í o s H o m ó s ; 118 por ico. 
ReEiineni, 270 y 272 pes 
Duro FcíigU i a. 7-i por 
( i i ;! . í ;; .V!:in. \] 
a Hilhao, espe 
:, G$$e:k y U 
57, "50'. 
eá (!•.: Alca su a, cm.kCón del 
piílméra serie, primora hi-
poteca, 58,75. 
Elertra db V-iea^o. 90,50. 
( \i.\ll!i')S 
Borlín, dhocpic, M,i5. 
Nuova Yórk, i'li;\ípio, 7,15. 




Renti rrancesa, 8 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. -. 
Idem 4 por 100 
Kxterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte do España, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id .' 
Marcos 
¡BOLSA D£ LONDRES 
D I A I Ü 
17 D E MARZO,DE-1G2I 
vea Misil.les al lacio, y 5113 so li alian íq'ie es desviado, .y la . c:a.iill(jj.rj 
lan ío m á ar i-ülnados i nanto ipás ¡i.-- • \.ü-iald.- que de c&lo iiiüdo"*at¿-
ÍÍM» qs el c-tiaá ó'rigina] eii sitios de- ¡ la pan tí.'Ja e.s. por áltiiuo, -:I'¡,:!.vi-H, 
tern-iiiaul.^. Iv-la prpe;ba al c a í h.ai Sfi d o CP fsraiia (i.- |jUiito luiiij'iics f'!<5tl 
cnr-IIa d e s p u é s en un CÍIÍIHIIÍ.' üa.vvi- 11)1 c i ' i i i d m K'iviloño provisto-
do j>or un engranaje (!• i i - iojería. co- jiapoi l'oitogralico. 'Un 
lan ío niá3..ciiaiuo j i i a s negj-ó Sr.''rf'ftj 
punto c u n - G í P i o i i d i e n i p ai de i a r ^ l 
grafía de la as-tacíón do r.artidf, ^ ' 
ciliiidi-o de la •estaeiori OJUÍ^J!'^ «j 
d e la, esía/'jón i-üc:ep-toi a gj,^* •' 6) 
na precisa v e l o c i d a d . " a 
P a i ' ; . l i .M!--i"'!ii una l'otograf]a 1 ••i 





























Consolidados, 2 li2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil. 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay. 
Idem sobre Perú . . . . 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 
POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Cómo se telefonean las fo-
tografias. 
Merced a,l invento de Bolín, hoy se 
pueden enviar desde distancias ilinaif 
íadas . por nicilio dol találono, fbto-
gra.fía,s o man use rites de cualquier 
índole que s< a. 
A o-Hitenarcs de ki lómetros es posi-
ble finniar un contrato o un eii que y 
mandarlo casi InstantáncanH;ule a. sil 
destino, así como las huellas digita-
les de un. cnininal , para fayorecér la 
acr'.'n de l a Policía, o de los,jueces 
de insli-ucción. 
lio aquí, en breves palah-ras, el pro-
cediinií jito que se emplea: 
E n primer lugar, se saca de la fo-
tografía o did doiaunento (Jue sé desee 
11 ansinilir una, prueba, al carliiin por 
el sis'a'ina, riipido conecido do todos 
les aOcionadoM a, la fotogKa.fia. Conip 
se salM', as ías pi nrba.^ éü papel al car-
bón óírecélf) la particularidad cíe téner 
en sus diversos pUjiitps ligei-os relie-
ni;(> un cilindro de l'on.'.giai'o. (p;-:1 avan 1 P.oino es uáíuríil, c.-le p;.-,,,!' 
za pi agresh ana nte rozando' un esti- gráfico - se nupresibna ( n cada'p1-^0! 
lote—slenipi'e cenu» en ei cásd del fo- tá t ' nia nii.-i.tiin'.'inh«; f^.v: « WMn. 
m gralp—, apoyado en el otro exir, 
ino en nn init 1 ób-no i-.-".-.-: ia!. pn.-stn 
en. un circuito telefónico que une las 
dos esitaicic-nes. 
Cuando se pone eii niíiviinieiiío~eT 
cílindi'o. levanta, na'is o na nos, el esti-
lete, siguiendo el reliexe o parte ne-
gra fotográfica, sobre la (-nal (jasa. 3 
alza a sn vez m á * o nam .•• la JIICÍIÍ-
brana d-.-l niiei e íono. 
1.a corriente, eléctrica, q u e . c i n n l a 
por el telárono varía, al misiAo UéiM.pa 
v prepon ioiialna iib\ y entonces no 0, 
(jalda mas qfue transfoa-mar dé unvv<. 
en -va» ¡aciones Ifeii íhosás en ¡a esta-, 
ci.ón receptora las vaidacipries de ta 
corrá-nti- tclciVaiica. proiincidas. por ¡a 
éstácíóh einistra.- ' • 
E l r'eeéjptor ^stá foi^nade par JO oá-
c'lr-gra.fo ao Llondi'l, es (lecir, por un 
Q&pe'jito spstélaicló por dos bibi- meiii- ' 
lieosKiti:iiy íiniis, ¿olocadq epti'e ío-s pb-
tpiá de Wn electi'oiinán movido por la 
i . , ' ni - 'o l -¡Vaiica. Cuando pasa lá 
corriente. (Ies\í.i tp^á p m.-ia s ¿J es- hoy, 139. 
pejilo. lata lámpara eléet-rJca espedí 
c'm\ prPyettá la Inz en el cap&jo. y . 
gir.n- esle, el rayo lánlifibisp iv.'loj-.!-
C..1.0 sobre una pantalla Iransparím 
cor. .tintas drgradadas, q 
p;i.s,f> (la éSC baz lllliiinosi 
ción pi• i' n• ípnadíi ¡> ¡a 
VVVVVVVVVV\.VVVV'VVV\'VVVVVVV\V\'VVV\'>'VV\^VU 
E n loda la correspondencia dirn 
dada a E L P U E B L O CANTABRO si 
ayer, 
L a Caridad de Santander EJ 
vini!, nto del Asilo en el día de 
fué el Higujente: . 
Goanidas distribuidas, 715. 
Ib-roablos por |.eiiii- ni la vh 
l.lica, 
.\ .-¡bolos que quiídan en el día do 
ni i i!;i 
) (.1 
ac-
1 f n 
Matadero.—Rumanco del día 
ayer: 
Re.'-V'iss niayoivs, |3;; Tncnorca 
con pésio die •'{.ótfS k,Mi».;'-.| agiros. •" 
( b i s , 'J; .((in pi-so de 794. 
Cbi di ros, 1 P': con pííSp de 312, 
fle 
P A S E O . D E PEREDA 
(Eníiada por Calderin, íi 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l ! e f é c t r i c o . 
í q u i p a m í e n t o e ^ é c i n c o d e s u t e m ó v i f e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
TOTAl A C I O N I. Ü Z Y 
R E P A ^ C f C r a D E M O T O R F 
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n o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Ta l l eres m e e á n i c o s de a s e r r a r 
y e laborar maderas 
C U J A S P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d e M a í i o - T . 
E L C M T R O 
día 29 de marzo sa ldrá de SantfiTid&r el vapor 
Su capi tán, don Frisioisco Corbcío. 
admitiendo pasaje de todas clase* y carga con destino a la Habana y New' 
Para informes ?é precias y demá condiciones de pasa ¡es, dirigir?61 
sus Consignatarios en Santander, señores HíJOS DÉ A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo úe Pereda, 36—Apartado, número 6.—Teléfono, 62. 
f8UG£SOR DK PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Dlancoa de la 
Nava, (Manzanilla, y iValdcpeñas.—Ser-
vicio esmerado en comida».—Teléfonn 
^ cié ¿ 0 0 0 toneladas, saldrá hacia el 
Vapor - « ^ » J ^ « ; ^ J L X ü ^ 20 do marzo próximo. • „. 
P R E C I O S : Primera, desde 1.350 a 7.000 poseías , m á s impuestos. Terce-
ra ordimiria, para Habana y Veracruz, pesó las 020, IU y C U . 10, iaclm09 
los impuestos. a 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier inforrfie que in*^86^ 
los pasajeros pa.ra Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatanofl 
la Compañía, en Santander , ' s eñores 
I F t o y m 1 1 y 
©RAN CAFE RESTAURANT 
teptclalldad en ¿odas, banqueteg. itc 
HABITACIONES 
Utrvlfilo a ia oarfca y por cubiertos 
- No se puede desatender esta indispodejón s.in exponerse a Jaquecas, ^.^fo 
as, vabídos, nerviosidud y otras consecuencias. Urge atajaría a licmpo, a"!,ccoH 
gue se convierta-en graves enfermedades.'Los polvos regularizadores de B a(jo 
con el remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene d6^05,'! ¡a* 
en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfecta mea i o el e'jei'cî '0 (' pj, 
fauciones naturales del vientre. No reconocen rival en sn benignidad y eflcaC1 
daose prospectos al autor M^RIMCON' f-.^macia.—BIf.EiAO. 
£ • veinte en Sauljuidor en la droguen;» de l'órez «lei Molino j ; Compaflí*" 
m m . m ® 
E L - P U E B L O C A N T A B R O AÑO V ! I I - P A G I N A 7. 7pE MARZO DE 1921. 
vvvvvv*vv̂ vivvvvvv̂ %xvvv̂ ^ ^vvvvvvvv^^^vvvvAa^WA^vw>vvvvvvl^vv» ww% A^wvvvt«^vwvw»-vw> v.vwwwwwiAAA^wwt. w^a^^aJvvxvvvvvvva\x^\A^^avwvvvwvvvvvv« 
ti*1*** 
i . 
Es un hecho cie^iísimo y evidente que 
su curación sólo se Eia consegmido 
con los milagrosos y scredl&ados 
P r o d u c t o s i 
peí sabio catedrático de Ca Universidad Romana 
| Millones de testimonios de enfermos curados y de eminentes módicos a 
disposición de los enfermos. 
j)esconíiar do envidiosos del éxito de estos preparados, que abusando 
déla ignorancia del público y de la tolerancia de las leyes; sin título pro-
f&ionai alguno, con sólo miras al lucro, tratan de engañar a los pacientes. 
\1 r>¿ror\ P u r e a r í n n » Curación radical, rapidísima, sin sondas 
Y C n - i C U » í u i ^ a u i u i i . ni moiostia3, pudienclo hacerle la curación 
n0 misino. L a irritación, frecuencia de orina, escozor, estrecheces uretra-
ip- cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por arte de encanta-
mento con los C O N F E T T I UUNNATTL—Pesetas 6 la caja. 
La molesta gota militar desaparece instantóneamento con la maravillosa 
E Y E C C I O N D E L P R O F . S T E F F A N O DONNATTi, siendo esta inyección 
la única que la hace desaparecer definitivamente. Ulceras, etc., etc. Un 
frasco invección DONNATTÍ, 6 pesetas. 
T ríffUQ* ^ único preparado"' racional, científico y de resultados 
S l l l l i a » positivos, que hace desaparecer todas las señales a las pri-
meras dosis, os ol MARAVILLOSO ROOH DONNATTI. Es el depurativo 
ñor excelencia, cura radicalmente la S I F I L I S sin las terribles consecuen-
cias do los otros proparados. Regenera completamente la sangbe infecta. 
CUin adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones de la piel, 
pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOü UONNAITJ, 6 pesetas. 
R . tanto de origen Rlenorrágico y Sifilítico, como las artríticas, gUina-b. g0ta5;) curados radicjilmente con un sólo frasco de R I E M C I L 
P O N A A T T I . Un frasco de Riemcil, 6 pesetas. 
FLUJOS DE LAS MUJERES: Desaparecen en el acto con una sola 
caja de P A P E L E S VAGINALES DONNATTI, una caja 5 pesetas. 
t n n f / ' n r f s * Esa plaga de la generación actual que hace volver pre-
i m p O I c I l C l d . » maturamente viejos a muchos jóvenes, ha dejado de 
existir desde que el protesor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su 
Hiáravilloso Elixir. Vué lve la juventud y el vigor de los años juveniles y 
Elixir DONNATTI, 7 pesetas. 
Cassr'ceatrals Roma, Vía ¡Lombarda, 
SUCURSAL ENT ESPAÑA: Roquería, núm. 47, Farmacia Ilispano-Ame-
ricana, donde facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
se deseen.—RARÜELONA. 
VENTA E N MADRID: Durán (S. en C ) ; Depósitos generales: En B I L -
BAO, Harándiarán y Comp.a; En ( .ALICIA, Ricardo Rermejo, Santiago de 
lompostehi; y en SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza de 
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1 ^ a a, 
Se admiten esquelas ds defunelói 
íiaata las alnao la aotadruaada. 
Las antiguas pastillas pectorales dt 
Rincón tan conocidas y usadas por ej 
público santanderino, por su brillante 
resultado, para combatir la' tos y afer 
cienes de garganta, se hallan de vent 
en la droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Villaíranca y Ga 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS RAJA 
4UT0M0VII "BEBE PEUfiEOT" 
se vi IHIC. informarán en es ía Admi-
ni'stracióhV 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
lt de San José, n ú m e r o 7.ba]c 
toda clase de muahles usados, CASA 
HARTSNEZ; paga m á s que nadie. 
OK H E R R E R A , 2.—Telét, %» 
Guisantes 0 , 5 5 kilo. 
Habas 0 , 4 0 
Judías 1 , 8 5 
Tomates 1 , 0 0 -
Cebollas... 0 . 3 0 
Alcachofas, 1 , 0 0 docena. 
Coliflores 4 , Q 0 
Zanahorias 0 , 4 5 manojo. 
Todo pedido, desde 3 0 pesetas en adelante, es 
servido franco de todos gastos, cualquier esta-
ción (gran velocidad). 
P A G O A D E L A N T A D O 
V í c t o r M A U R E L 







o o p F é o s h o l a n d é s Q a 
\ l ú i M m y Isleos M i n 
g} * Í A 11 de abril saldrá el vapor MÁARTENSDLIK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, SA1STIAGO 
„ E r.UBA, •••iWNFUF'iOS, VE1.ÍACRÜZ, TAMP1CO y ISUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
D. Fraof iseo U a i m W a d - R ü s t pra l -Ai iar tado 3S. -Teléf . S-SS.-SaDtander 
o 
Prqcci.li'iiií; de una importante casa, 
• liquiiliiM ini'niidad de cuadros y 
^iá-ntigüí.'dades, a precios increi-
U ' Y E L A S C O , número 17. 
mpor un mes. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes* y gabanes 
desde Q U I K C E pesetas. 
MOEET, número 12, SEGUNDO 
Inulas Independientes disponibloi. 
Iflrvicio permanente y a domicil ié, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
|AuiomóvHcs y camiones para alquiler 
T E L . 6 -16-S , F E R N A N D O , 2. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo ,do esen-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja ai bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BÉÑEDICTO.—Sán Berflardo, número 11.—MADRID 
Do venta en las principales farmacias de EcpcHí, 
SANTAKDER: Pérez del Molleo y Compañía 
SANTANDER-SAN S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Jfiaina: Castelar, 0. Teléfono »7« 
«eposiJo: Mal iaño. Teléfono 20S. 
^«Uas ÍÍÍII ccuis-ultar precios a RA-
v®ÍA-, qn,- coinpra do todas, incluso 
'fasces. 
E c o n o m i c e s u d i n e r o 
ê afdao hojas Ciillclie, a diez cón 
í '^s . Taller de vackido. maza Viej i. 
t ú curará su estrefirmlento con purgantes que 
Irritan él intestino y son de efecto pastera 
es un laxante de acción permanente, que 
' no causa molestias y educa el vientre, 
de glicero-fosfato de cal de C R E O S O -
T A L . Tuberculosis, catarros crónices, 
bi-onquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
¿ABRIGA DE TALLAR. BISELAR V RESTAURAR TODA OLASB DB LUNAB. 
ISFBJOB DE LAS FORMAS y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA-
BADOS Y MOLDURA» DEL P A i ^ V EXTRANJERAS. 
mUPAOBO: Amrtu ún F.pnalant». TuyiO^rn 4. T*1 R~9í?. Féhiiioa.? r*rv«infc*;JI. 18 
E l , R E M E D I O M Á S SEGURO. 3FI .GA2, 
cómodo y agradable para curar la T l 3 S j aoa las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDAKSK KN TODAS LAS FAUMACIAS. 
Loa que t engan . J G | P f | fi^ & s o f o c a c i ó n , usen los 
S a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . Á n d r e u , 
r a l m a i i a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noclie,, 
K] día 19 de marzo, a las tres de la larde, sa ldrá de Santander—salvo 
contingencias—el vapor ' 1 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
•2¡ i l l tIendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y Veracruii. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A M A 
P a r a Habana, 550 pesetas, m á s 20 de impuestos. 
' P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuesto». . 
En l a segunda quincena de marzo s a l d r á de este puerto de Santan-
der el vapor 
para t ransbordar en Cádiz ; i l 
admit iendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
P a r a m á s informes, dir igirse á sus ' Cnnsfguátarioa en Santander, ' '8»' 
«orea HIJOS DE A N G E L P E R E Z V COMPAÑIA.—Paso© de Pereda, 38t 
Apartado número 6.—Teléfono 63; 
(electrólisis) . Beso p a r i c i ó n pa ra siem-
pre del polo y . vid lo. 
Carbajal , 2, dnidicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
M o t o r C L A V E L A N D 
MODELO 21 
Para, m á s inl'oiinirs, djiragirge a E. 
Aillja, Xavii jcdn (Sn.iilimd^'r), ('.iiil>lca-
do de l a Casa Cleveland. 
balanza de mostrador. Inl'unnardiriMi 
esta Adininis í i iH ¡.pn 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan IQ m á s ferevemento posible» 
Cosuaildo por lag CoinpaOíai de los ferrocarilag del Norte de Eapao*, A* 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vi.^ü, de Salamanca a la frontera por* 
*ngüesa y otras Empresos de í e r rocar r i los y tranvía^, de'vapor, Mar ina de 
Guerra y Arsenales' del Estado, Compañía Trusal lánf ioa y otras Empresas dt 
bavegación, 'nacióles y ex t ran jera» . Declarailos similares a l Cardiíf por el Al-
Blrantazgo portugués. 
Carbones oe vapor.—Meuudu.3 para fragua*. Aglomiiadog.-—Coki pw^ ^»og 
« e t a l ú r g i c o s y domésticos. 
Uigange los pedidos a l » i' 
Para oipos Informes y precios dirigirse a las oüeinas de la 
ro, !r, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n 1op»jt*. AIi 
foaso XIJ, 01.—SANTANDE», ní-ñores Hilos de- Au^el Pores y Compañía..— 
GIJON y AVILES, agentes de la Sociaded Hullera ' Espafíoia.—VALENCIAj de^ 
t a f f t t l Toral , 
S i o c l ^ d a c J H u ! l © r a E s p a ñ o l a ! 
E N C U A R T A P L A N A : 
L O S T R A B A J O S D E L A P O L I C i 
D X 4 t í É & X O X J ^ L T V T ^ w A - ^ T A 
Él Goljicrno actual—prasiguió—es 
tina equivocación, con fundiendo lo ar-
caico con lo nuevo. Crean ustedes que 
resulta hasta ridículo. 
—Yo hubiera deseado un Gobierno 
integrado por hombres jóvenes; un 
Gobierno de ex subsecretarios v direc 
cías se equivoca y cobra do míenos, 
la Com/pañía íorinula la con'espon-
diente r^clumación y el factor tiene 
qiid aljclaíij" da títi.fcrom'.ia. Todoi lo 
cóñtrairdo ocurro ;éjiaiido >en Ja tasa 
sé equivocan en ben-efíoio do la Em-
pmsa, y taanbáán• totolo lo contrario 
cuando," de (•••x i star el. invc-liintorio 
orror en la la^a., lo advierte et fac-
tores. Pero, confundir al señor PiniéS|tor, lo sufro el remitente y lo ignora 
entre los viejos,- es un grave error, lia Compañía. 
Se aplaza un Ccnsejo. Tambiéit- estuvo en *a¡ Presidencia 
5MADR1D, IG.—Én el domicilio del el señor Sánchez Guerra, permanecien 
señor Állendesalazar estuvieron esta do largo rato conversando con el jefe 
mañana para visitarle el ministro de del Gobierno. 
Estado, Gobernación y Marina, los Nuevo vicepiresídefiíe del Congreso. 
Esta tarde se iba diciio a los perio-
distas que es casi seguro que el vice-
presidente del CongTeso sea, don Leo-
poldo Mazo'. 
Próxima combinación de gobernadores 
L a anunciada coinbinacióu de go-
bernado res será "firmada en la sema-
na próxima. 
Las dimisiones de altos cargos. 
Al recibir hoy a los peí'iodistas el 
ministro de Fomento les dijo que no 
aceptará las dimisicnes del alto per-
sonal de su departamento, a menos 
cpze éste no insista en sus propósitos 
con carácter irrevocable. 
Támjjién manifestó Jüaber recibido 
a dívers-as Comisiones; pero no hizo 
referencia de lo que con eüa.s trató. 
Análogas manifestaciones hizo el 
ministro do Instrucción pública. 
Dice el señor Lerroux. 
Esta tai de acudió é l Congreso el_se-
ñor Lerroux, quien fué interrogado 
por los periodistas sobre si se propone 
interven ¡i- al ahrírse las Corles, en 
los debates anunciados. 
E l interpeldo contestó: 
—Sí, hablaré, interviniendo en los 
diferentes puntos de vista de interés 
para la política nacional. 
Por ahora—continuó—no puedo ade-
lantar noticias, porque de aquí al día 
29 pueden suceder muchas cosas que 
míe obligaran a variar los trazos de 
mi discurso. 
Siguiendo su conversación con los 
reporteros, _ maniíeptó el señor Le-
rroux que estamos sometidos a Gobier 
iibs conservadores sin instinto de con-
servación. 
cuales cambiaron impresiones con el 
presidente acerca de varios asuntos 
de sus respectivos departamentn.-. 
E n la Presidencia .se manifestó hoy 
ia los periodistas, * que con motivo de 
celebrarse mañana en Palacio la ce-
remonia de imponer el birrete carde-
¡lialicio a monseñor Benllotíh, el Con-
sejo de minisitros que debía haber si-
do presidido por el Rey ha. sido apla-
zado hasta otro día. 
• Persona grata. 
E l Gobierno de España ha tomado 
el acuerdo de conceder el trato de 
persona grata al representante del 
Gobierno checoeslavo, sir. Mil ton 
Kaórh.; 
Dice La Giervá. 
E l ministro de Fomento, señor Lá 
Cierva, recibió al miedíodía a los pe-
rfod islas. 
Dijo que le había visitado una Co-
misión de la Diputación de Guipúz-
coa, a la quo acniupafiaban los sena-
dores y diputados por aquella provin-
cia. 
Los comisionados fueron a pedir al 
ministro la concesión de algunas me-
joras para el puerto de Pasajes. 
Manifestó .también el señor L a 
Cierva que sigue esUid-iando con gran 
deteniniiento todos los asuntos de su 
departamento. 
Aparicio, felicitado. 
Una Coinisión del Cahildo de Bur-
gos estuvo hoy en el ministerio de 
Instrucción públLca,, para felicitar al 
señor Aparicio jior su nombramiento. 
Al propio tiempo le invitaron al ac-
to de imponer el capelo cardenalicio 
al arzobispo, señdr Benlloch. 
E l señor Aparicio, contestó a sus vi-
sitantes diciendo que el Gohierno 
piensa asistir mañana a eSa imposi-
ción. 
Con (tal motivo no se celebrará en 
Palacio el Consejo de ministros presi-
dido por el Rey. 
E l diario oficia!. 
L a «Gaceta.» publica hoy, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
De Guerra. 
Disponiendo que se devuelvan a los 
individuos que se cita, las camidades 
que depositaron para reducir el tiem-
po de servicio en filas. 
~De lnsírucc¡ón publica. 
Declarando desierto el concurso 
anunciado para la provisión de la cá-
tedra do Adminstración de Sociedades 
Indusitriales, vacante en la Escuela 
do Intendentes Mercantiles de Bilnnn. 
Nombrando a doña Teresa Silva 
inspectora de la Zona de Inspección 
de Enseñanza de Guipúzcoa. 
Aranceles y Valoraciones. 
" Ayer reanudó sus sesiones la Junta 
de Aranceles y Valoraciones, empe-
zando por el examen de las partidas 
do tejidos de lana y algodón, votando 
en casi todas en contra los'represen-
tantes del Fomento del Trabajo Na-
cional de Barcelona, señores Cussó y 
Agí 7 i lera. 
E l señor Cussó celebrará hoy una 
enitrevista con el ministro, de Hacien-
da, de cuyo resultado dependo qne 
continúo o no formando parte dé la 
Cuniisión. puc« entiendo dicho señor 
que son muy bajos los derechos que 
se «eñalan a los artículos qne se má-
nufacturan en Barcelona". 
De las 1.300 partidas de que so com-
pone el Arancel, faltan aún por exa-
minar unas 300, creyéndose que la Jun 
ta tiene aún labor para un mes apro-
•ximadaiíiente. 
Noticias de la Presidencia. . rindie, aunque acabe rendido, i 
Esta tarde acudió el señor Allende-1 do Ontancda o el Cantábrico, 
salazar a su despacho de la Presiden-1 ojeirnplo. 
tía del Consejo d 
recibió a varias ConiisioueS. 
Después conferenció con los minis-
Le preguntaron también los perio-
distas sobre su actuación en el por-
venir. 
E l señor Lerroux contestó: 
—Es la eterna pregunita. Yo seré un 
republicano; pero si las circunstan-
cias obligasen a los españoles a for-
mar el cuadro, soría un español más. 
Esto' ya lo lie dicho, antes y ahora, 
sin pretender con ello ser el salvado]-
dé la Patria. 
Nuevo gebernader riel Banco. 
Ha sido nombrad.» gobernador del 
Banco dé E.-paña el señor Maestre. 
Neticia desmentida. 
Hoy circuló por Madrid el rumor do 
hahér1 fiiillecido el ex ministro señor 
Ruiz Jiménez, que había sido operado 
roe ien te-mente. 
Sin emhargo, la noticia no se ha 
confirmado, hallándose dicho político 
en Málaga, dondé, en efecto, se le ha 
practicado una operación; pero se en-
cuentra n)uy mejorado. 
Insistiendo en dos dimisiones. 
E l subsecretario de Gracia y Justi-
!c¡a y el director general de aquel mi-
nisterio han insistido en sus dimisio-
nes. 
Sin embargo, el ministro se ha ne-
gado a aceptarlas; poro se cree que 
diebos señores volverán a ptesentar-
las con carácter irrevocable. 
Confsrcncia en Gobernación. 
El señor La Cierva ha celelxraldo 
una conferencia con el conde de Bu-
gaJlail- en ci máni&torio de la Gober-
naciión. 
Ar. 11 ios ministros ' 8iah guardadp 
gran reserva acerca de lo tratado en 
la coníerencia. 
Banquete a Aparicio. 
Los diputados y senadores ciervis-
tafi s»3 proponen obsequiar con un 
banquete a su correiligioinario señor 
AmaaYciio, por haber sido nombrado 
ministro. 
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S E S T E D 
E L F A C T O R 
Nos encontramos ante un caso en minar montañesas y que parten, «con 
que Cil orden cb les factores sí altera 
decir, que el produe-
nea ¡dleU Norte no es igual que el que 
rundió hacia allá», desde la eimpáti-
oa'estación '.de la Cos'ta. 
¿Qué cómo se íornia, \m factor? Co-
jan nsteidas a un •niucihacho-, somé-
tanlo a un ligero examen previo, sién 
ten lo como meritorio en una de las 
mesas do las oficinas de ferrocarri-
les, y ¡habrán dado un paso conside-
rable en el menester de formar un 
factor. 
Lo demás, viene lú-go, por-.propio 
impulso del ¿ñtéresaidb, 'Este ha per-
niaiiiocido ailgún • tiempo en las olici-
nas, api ondáendo, ten sus más inti-
mes detalles, la organiizaoión del ser-
vicio y el mecanismo buroerático, 
graeias' al cual, y sin neicesidad de 
earbón, corren que se las. pelan loe 
trenos por esas vías de Dio*s. 
'Un irliía, od miuch.aoho qne ustodes 
mí í.ieron en. las' oficinas en calidad 
de nieritoitio, echa una ojeada a sus 
ccnveniien.cias, y se áíc&i 
—iHoanibre, la venda.d es que si yo 
míe biciera factor- quién sabe! il'or-
que IÍMO de. estar siempre en la ofici-
na... no me. «Hiace»! 
Y va y coge y -so somiete a nuevo 
examien, labora con más difícil pro-
grama, y vamos a suponor que es 
aprobado y que "ipso facto» pasa a 
ocupar su -nuevo destino. 
DOPIIC a.quel mismo inoüi^nto, ol fac 
tor lleva, toldo ell servicio do grande 
y piv'pliona vel!c:--id-a.drs, equi-pajera' y 
t l 'íiiin ñas. 
Claro está que > n las estaciones de 
importancia, cada factor .'Lione a ,«¡.u 
cargo mi sei'vicro; pero yá hemos di-
íihto', y fii no ¡lo üiemos djicho lo con-
signamos aOrora, que' nosotros no. nos 
rolonina isi a otro factor que al qne 
p-nesta m s servicios en cslacion-esi pe-
qneñas. 
El faictor gana poco: unos treinia 
ministros donde '. Nosotros, vaimois a referirnos, en ^1'y cinco duros mensuales. ' 
intento de explicar-cómo so gana la Los factores están sometidns a a*n-
Mida eil factcir de estación íerrovia- fmiíhtd de riesgos, atentatorios a su 
a los que prestan sus sei-vidos . roionno.ración,-
otro 
por 
E l factor WieiDe taanbién obligaido a 
pagar ol cincuenta por ciento-Xla Era 
pnesa pa-ga efl, resto—de las reclaima-
cion.es epe pQ iformuilcn y jii'oicjeda 
aboaiar. 
Y aquí lien"ii ustedes iiigeraanicnte. 
ox-plictido—parque el exceso' <le origi-
níd nos impide el ineteraos en «di-




C o s a s s u e l t a s . 
«La señora se impresionó, y el la-
drón la dijo, mionuas sé ponía el 
pantalón: 
—-Señora., hágame el favor de no 
asustarse». 
Ya puesto, en el caso do sentirse fi-
no, el ladrón debió decir: 
—Señera, bájame ol favor do volver 
un peco la cabeza, que me voy a ves-
tir. 
* » » 
' Ccipiamos de «La Concordia»: 
«Vigo quiere mi Ateneo», 
¡líonún e! Pues mire usted, nosotros 
s¡i.boinos de una población que cede-
ría el sayo en buenas condiciones. 
« * * 
«Cuatro mil obreros de una fábrica 
de gomia se han declarado en huelga, 
por diferencias erttre sí». 
Siendo de goma, la policía debe te-
ner mucho cuidado para que no se 
peguen. 
* » * 
Del artículo de fondo de (.Diario de 
Navarra»: 
«El domingo' ofreció la particulari-
dad de que echamos el día a. cine». 
¡Caramba, lioinino! Y qué, ¿se divir-
tieron ustodos mucho? 
L a s i t u a c i ó n e n 
s p a ñ a . 
EN ZARAGOZA 
Registro en una casa. 
ZARAGOZA, I G . - L a Policía ha prac-
ticado un registro en la casa que habita-
ba el empleado ferroviario Germán Gó-
mez, ircautándoso do libros anarquistas» 
cartas que lo comprometen, una caja de 
cápsulas y gran cantidad de carnets que 
le enviaba la Confederación General del 
Trabajo para distribuirlos entre los obre-
ros. 
Sindicaüsta detenido. 
Ha sido detenido, por orden guberna-
tiva, el sindicalista Pedro Burillo, indi-
viduo que se. dedicaba a la propaganda 
de ideas anarquistas. 
Periódico recogido. 
Por orden del señor gobernador civil 
han sido recogidos los ejemplares del 
periódico «España Nueva» llegados de 
Madrid. 
La causa do la recogida de dichos 
ejemplares es la publicación de una in-
formación, completamente falsa, de unos 
sucesos que se dice han ocurrido en Za-
ragoza y que no so han registrado. 
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LAS ARMAS FROHEBIDAS 
E s p r a c i s o c u m p l i r l o 
i-Kl, 
Con motivo del execrable atenta.do 
y, sobre todo, la dlefeenaión de Pedro 
Mateu, se evidoncia m; •v;rino;A.! que 
las medidas dictadas por el Gotóieimo 
•en cuanto a» la adquisición y tom n-
cia de armas prohibiGas no sirve pa-
ra nada. 
. No sólo a!aird."an los cmmnKilesi de 
la precigión y perfección dio das. ar-
mas que adquieren, sino quo ha-iía 
se aprovechan suoesosi tan lamenta-
blr-s para IOU-M- el reclamo de marcas 
y sistéma.?. 
Hasta ahora no tenomos noticias 
de que - esa. ciase 'h- ••ninas, puestas 
en manos do loa ciudadanos, que. n<; 
ofrecen a la. soidedad -ni a las aiutod-
dadies ningún género de garantías,-
hayan servido para nada bueno y, 
on cambio, -hiarl se-rvido y seguirán 
-'.irviondo pai'a. muchas cosas execra-
bles, í-.i el Gobiemo no adopta medi-
das do eNli.madn rigor. 
Es necesario inlenfílfi-car los traba-
jos de pecogiida de esias armas, prece-
der aáriáíncante aü diesarnie dle e-ste 
ejército irregula/i- en quo se ha con-
vertido aí pueMo español, e impeno-r 
:•-overas, sanciones a cuantos contra-
vengan lo dispuesto; pero tampoco 
üo se l ostringiera la venta, hask 
punto do hacer absalutamente i , ' 
eihle la adquieáción ^in las garu J1-0' 
y fonnalidades- neocísarias. 
'Eapcyaanos que el Gobierno gg' "f 
• •> a;, ' de esto asunto. Pre" 
Y a rio se, ferata de dictar dásposií.-




r m a c i ó n de 
E s p a r 
tros de Fomento, Marina y JusticiaJcn Jas ilíneas que pudiiéraanos deno-j Si un día, al tasar unas mercan- con eso se .aidielae-taría gran cosa si 
Desprendimiento de tierras. 
ALMERIA, 16.—En la carretera delpQ. 
niente, llamada de Baja Mar, a un ytó 
metro de la barriada de Agua Dulce, ha 
ocurrido un nue vo despren linmnto de 
tierras en los taludes que se levantan en 
la margen derecha. La tierra y los blo. 
ques sólo dejan espacio libre como'para 
quo pase un carruaje. No ocurrieron des 
gracias. Aunque se lleva con diftcultaá, 
el servicio de autos correos no se haia! 
terrumpido. 
El ingeniero jofe de Obras públicas y 
los ingenieros han salido para el lucrar 
del desprendimiento. 
La Prensa reclama el arreglo inmedia-
to do la carretera, para evitar males mi-
yorés. 
Accidente automovilista. 
MADRID, 16—Cuando pasaba a graa 
velocidad por el Paseo de Rosales un ca-
mión automóvil conduciendo a varioj 
obreros, sufrió una parada repentina sa-
liendo despedidos los ocupantes a conse-
cuencia do la brusquedad de la deteo-
ción. 
Varios de ellos resultaron con heridas 
graves. 
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L i g a d e C o n t r i b u y e n t e s 
La sesión celebrada ayer fué presidida 
por don Buenaventura Rodríguez Parets 
y asistieron los señores Azpilicueta, Jato, 
Hernández, Vaquero, Riva, CastaneJo, 
Mañueco y Córdova. 
El señor presidente dió cuenta de las 
reuniones celebradas en la Cámara de 
Comercio para tratar del reparto vecinal; 
de otros asuntos de trámite e invitacio-
nes recibidas para la inauguración del 
Ateneo y"línea (de Burgos, así como de 
las Memorias y folletos que se han en-
viado a la Asociación. 
Doña Angeles Abarca comunica haber 
otorgado poder a don Manuel Soler para 
los asuntes de su fábrica de cartulinas. 
La Union Cántabra Comercial invita a 
i.i Liga a la Asamblea que celebrarán el 
próximo verano en Santander todas las 
clases mercantiles do España. La invita-
ción es aceptada. . 
El señor Castañedo propone la conve-
niencia de apoyar las geiíiones que vie-
nen realizando la Asociación províacial 
de Ganaderos para que la Compañía del 
ferrocarril de Santander a Bilbao y sus 
empalmos modifique la enorme subida 
que, a partir del 1 de enero, ha sufrido 
la tarifa correspondiente a los contratos 
on el transporte do la leche, cuya eleva' 
cien supone en algunos recorridos hasta 
el ciento por ciento do la que venía ri-
giendo hasta el 31 do diciembre de 1920. 
Aíado que, como osta elevación trae 
como consecuencia una probable subida 
do tan necesario artículo en esta pía21) 
encareciendo aún más de lo que hoy es-
tá este producto, pide que se gestione la 
reducción de dicha tarifa a límites pru-
(•enciales. 
También propone que so suplique alas 
autoridades locales castiguen severamen-
te a los importadores de leche en malas 
condiciones para el consumo, pasando el 
tanto de culpa a los Tidbunales, después 
de multados. 
Todas las sntoriores proposicion?8 
fueron aprobadas por unanimidad. 
También se acuerda adherirse a â 
Asamblea de industrias lácteas que se ce-
lebrará on Madrid. 
So dió cuenta do los acuerdos tomados 
en la reunión del Círculo Mercantil so-
bro las tarifas del puerto, siendo aprí)' 
bados. 
Se cambiaron impresiones sobre Ia 
gran crisis que está sufriendo la Mari118 
mercante española, pues como cense' 
cuencia del amarre de barcos so encueD' 
Irán sin medios de vida muchas famih8 
de inarjifos que han sido despedidoŝ  
Para estudiar eete asunto se nombr» 
una Comisión, que presentará un infor' 
me a la directiva en la próxima sesión» 
